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 چکیذُ
یي ػلٞٛت پٞیب ٗی ثبٌؽ ً٠ ثبػث ثی٘بـی ٗكٗٚ زٜؽیٚ وبٓ٠ ٗیٍٞؼ ایٚ ػلٞٛت ثبػث ًاب١ً ػٌ٘ٔافؼ VIHزهیٌِ:
یٚ ًب١ً ؼـ اـتجبٖ اوت ً٠ ث٠ ث٢تفیٚ ٛطٞ ٗیتٞاٙ آٙ ـا ثب ٌا٘بـي ی ٗیٍٞؼ ٝ ٛ٘بی پیٍفكت ثی٘بـی ثباویىتٖ ایٜ٘
ٛبٌٜبغت٠ ثٞؼٟ اوات ٝ پاه اق آٙ ٗاٞاـؼ اثاتیی ایاٚ  1891تب وبّ  ٍٛبٙ ؼاؼ ایٚ ثی٘بـی 4DCاق ٛٞع Tؤّٞ ١بی 
 ثی٘بـی ؼـ ت٘بٗی ًٍٞـ١بی خ٢بٙ ُكاـي ٌؽٟ اوت. 
ثیبٙ ٌیٞع ٝ ـیىي كبًتٞـ١بی ایٚ ثی٘بـی ٝ ثیبٙ ٗیكاٙ ٗفٍ ٝ ػٔت ٗافٍ ایاٚ اكافاؼ ٝ كفاٝاٛای ثیٍاتفیٚ  ّذف:
ت ٝ آُاب١ی كفاٝاٛی واٜی ٝ كفاٝاٛای خٜىای ٘فین اٛتوبّ ایٚ ثی٘بـی ٝ ٛطٟٞ ا٘یع ٝ اٝٓیٚ ػیئٖ ثی٘بـی ٝ زِِٞٛی 
 ثبٌؽ.  ایٚ ثی٘بـی ٗی١بی پیٍِیفی ٝ ا٘یع ـوبٛی ث٠ ٗفؼٕ خ٢ت ًب١ً ٌیٞع  ٛىجت ث٠ ـاٟ
ٚ ٗٙبٓؼ٠ ی تِٞیلی ٗوٙؼی ُؿٌت٠ ِٛف ثب ٗفاخؼ٠ ث٠ پفٝٛؽٟ ١بی ثی٘بـاٙ ً٠ ؼـ ٗفًك ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝی رٍغ کار:
پفٝٛؽٟ ١ب تٞوٗ ـاثٙیٚ ث٢ؽاٌت ً٠ اق ٘فین ت٘ابن تٔلٜای ٝ یاب ضٕاٞـی ثاب  اٛؽ ثؼؽ اق ـكغ ٛوبیُ تطت ؼـٗبٙ ثٞؼٟ
ٗفثٖٞ ث٠ ثی٘بـاٙ ٗٚ خ٘ٔا٠ غِّٞایبت كافؼی ٝ اخت٘ابػی ٝ ٗطاْ قٛاؽُی ٝ  ثی٘بـاٙ ثف٘فف ٌؽ. ت٘بٗی ا٘یػبت
آٛبٓیك ٌاؽٟ اوات ًا٠ ایاٚ  SSPSغِّٞیبت ٗفثٖٞ ث٠ ثی٘بـی ٝ ت٘بٕ ا٘یػبت خ٘غ آٝـی ٌؽٟ ٝ اق ٘فین ٛفٕ اككاـ 
اٙ ثاٞؼٟ خ٘غ آٝـی ا٘یػبت ١٘فاٟ ثب اغؿ ـٔبیت ثی٘بـاٙ ٝ ـػبیت ٗىبئْ اغیم پكٌٌی ٝ ػؽٕ اكٍبی ـاق١بی ثی٘اب ـ
 اوت. 
% كفاٝاٛی واٜی 54/3% اكفاؼ ٗؤٛث ثٞؼٟ اوت. 52% ثی٘بـاٙ ٗؿًف ٝ 57ٛتبیح ثف آٗؽٟ ضبًی اق آٙ ٗی ثبٌؽ ً٠  ًتایج:
% اكفاؼ ثیٌبـ ٝ وبًٚ قٛؽاٙ 26/3اٛؽ.  % اكفاؼ ٗدفؼ ثٞؼٟ05وبّ ً٠ ثیٍتفیٚ كفاٝاٛی وٜی ؼاٌت٠ اوت ٝ  04تب  03ثیٚ 
اٛؽ ٝ ثیٍتفیٚ ـیىي كبًتٞـ١بی ا٘یع اق  اق ثی٘بـی غٞؼ ـا اق ٘فین اـخبع اق قٛؽاٙ ؼاٌت٠% اكفاؼ ا٘یع 59/3اٛؽ ٝ  ثٞؼٟ
% ٝ اوتلبؼٟ اق وف وٞقٙ 56/6% ٝ وبثو٠ اهبٗت ؼـ قٛؽاٙ ؼـ ـتج٠ ؼٕٝ ثب ٌیٞع 07/3ایٚ ثی٘بـی اػتیبؼ تكـیوی ثب ٌیٞع 
% ٝ اثاتی اق ٘فیان ٌاٞ١فآٓٞؼٟ 41/1 % ٝ اوتلبؼٟ اق غابٌٓٞثی 53/9% ٝ ٌفیي خٜىی ٗتؼؽؼ 29/5ٝ وفَٛ ٍٗتفى 
ٗٞـؼ) ثٞؼٟ اوت ٝ ثیٍتفیٚ كفاٝاٛی ٗفثٖٞ ثا٠ ػیئاٖ ثثاٞـات  46ٗٞـؼ اق  3% (1/29آٓٞؼٟ  ٝ اثتی اق ٘فین ٗبؼـ %6/3
% ثاٞؼٟ ٝ ثیٍاتفیٚ ثی٘ابـی خىا٘ی 21/5% ٝ ًاب١ً ٝقٙ 21/5% په اق آٙ ثفكي ٝ آكت ١بی ؼ١بٛی 71/2خٔؽی 
 Cٝ  B% ٝ ١٘فا١ای ١پبتیات 6/3% ٝ ١٘فا١ی تٞثفًٔٞق 6/3ث٠ ٗیكاٙ  B% ٝ ١پبتیت 82/1ثب ٗیكاٙ  C١٘فاٟ ١پبتیت 
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ثایٚ ؼاـ % ثٞؼٟ اوت. ؼـ ایٚ ثفـوی ـاثٙا٠ ٗؼٜای 43/4% ثٞؼٟ اوت ٝ ثیٍتفیٚ اغتیّ ـٝضی، اكىفؼُی ث٠ ٗیكاٙ 3/1
ؼـ قٛؽاٙ ٝ اوتلبؼٟ اق وف وٞقٙ یب وفَٛ ٍٗتفى ٝ وبثو٠ قٛؽاٙ ٝ اوتلبؼٟ اق غبٌٓٞثی ٝ ـاثٙا٠ ایاٚ  وبّ ١بی اهبٗت
٘جن ثفـوای ١ابی آٗابـی اٛدابٕ ٌاؽٟ ؼـ ٗفًاك اػتیبؼ تكـیوی ٝ اوتلبؼٟ اق وف وٞقٙ ٝ وفَٛ ٍٗتفى ؼاٌت٠ اوت.
ٛلاف ثاٞؼٟ  43، 19تب وابّ  38ّ ٝی اق وبآٗٞقٌی ؼـٗبٛی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ آٗبـ ٗفٍ ؼـ ثی٘بـاٙ ٗجتی ث٠ ػلٞٛت اذ ای 
 اوت ً٠ ثیٍتفیٚ ػٔت ٗفٍ ؼـ اثف وپتی و٘ی ٝ ٌٞى وپتیي ثٞؼٟ اوت.
ثٞؼٟ اٛاؽ. ثیٍاتفیٚ  ٝ ثیٌبـ ثیٍتفیٚ اكفاؼ ؼـ ایٚ ٗٙبٓؼ٠ ٗؿًف ٝ وبًٚ قٛؽاٙ ٝ ٗؼتبؼ تكـیوی:ًتیجِ گیریبحث ٍ  
ٚ واٚ اثاتی  .ثیٍتفیـیىي كبًتٞـ ؼـ اٛتوبّ اػتیبؼ تكـیوی ٝ ؼـ ؼـخ٠ ثؼؽی ـٝاثٗ خٜىی ٛبوبٖٓ ٝ پف غٙف ثٞؼٟ اوت
ٓؿا ث٠ پكٌاٌبٙ   ثثٞـات پٞوتی ثٞؼٟ اوت ؼـ ثؽٝ ٗفاخؼ٠ ٝ ؼـ ایٚ ثفـوی ثیٍتفیٚ یبكت٠ ثبٓیٜی وبّ  04تب 03ثیٚ وٚ 
.١٘سٜیٚ اًثف ثی٘بـاٙ ؼـ قٗبٙ ثؽٝٙ ػیٗت اق ٘فین اـخبع ٗٙٔغ ٌاؽٟ ـا تِٞی٠ ٗیٜ٘بئیٌٖٜبوبئی ػیئٖ ایٚ ثی٘بـی 
١بی آٗبـی اٛدبٕ ٌؽٟ اـتجبٖ ثیٚ ـیىي كبًتٞـ ١ب ٗثْ اػتیبؼ تكـیوی ٝ اهبٗت ؼـ قٛؽاٙ ٝ ایٚ ؼٝ ٗاٞـؼ  ؼـ ثفـوی اٛؽ.
بٛٞاؼٟ ١ب ٗفاهجت ثیٍاتفی تكـیوی ٗیجبٌؽ ثبیؽ غػتیبؼ اق ٘فكی ٛظف ث٠ ایٌٜ٠ ثیٍتفیٚ ـاٟ اٛتوبّ اثب غبٌٓٞثی ؼاٌت٠ اوت.
اق كفقٛؽاٙ غٞؼ ؼاٌت٠ ثبٌٜؽ ٝ ثب ـكتبـ ١بی ٗػب٘فٟ آٗیك آٛ٢ب ثفغٞـؼ ٜٗٙوی ؼاٌت٠ ثبٌٜؽ ٝ ثب پبئیٚ آٝـؼٙ وٚ اقؼٝاج ٝ 
 آٗٞقي ؼـ خ٢ت پبیجٜؽی ث٠ اِّٞ اغیهی اق ـٝاثٗ خٜىی ٛبوبٖٓ پف١یك ًفؼ.
 ّا: کلیذ ٍاشُ
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 مقذمٍ
ثی٘ابـی  ػبٗا  ْ VIH ٍٗػُ ٌؽ ًا٠ ٝیافٝن  4891ٛبٌٜبغت٠ ثٞؼ ٝ ؼـ وبّ  1891ثی٘بـی ایؽق تب وبّ 
ؼـآٗاؽٟ ٝ ٗاٞاـؼ  ث٠ ِٞـت یي پبٛاؽٗی  VIH/SDIA وبّ اق آٙ تبـیع ػلٞٛت 62اوت. اًٜٞٙ ثب ُؿٌت 
خ٢ابٛی ثی٘ابـی، ًٍاٞـی ٗاب ٛیاك  اثتیی آٙ توفیجب ًاق ت٘بٕ ًٍٞـ١ب ُكاـي ٌؽٟ اوت. اق ایٚ ُىاتفي 
) ایؽق اق خ٘ٔ٠ ثی٘بـی ١بی اوات ًا٠ 1)ُفؼیؽ ٍٗب١ؽٟ 6631ؼـ وبّ  یّٗٞٙ ٛ٘بٛؽ ٝ اٝٓیٚ ٗٞـؼ ثی٘بـ
اؼٙ خ٘ؼیات اق ٓطبٚ ًٍٜؽُی ثبلا ٝ ١كیٜ٠ ٗفاهجتی كفاٝاٙ ٝ ایدبؼ ٌٍٗیت اخت٘ابػی ٝ ١اؽف هافاـ ؼ 
خٞاٙ خبٗؼ٠ اق ٗؼٕیت ٗ٢ٖ خٞاٗغ ثٍفی اوت. ًٜتفّ اپیؽٗی ٝ پیٍِیفی ٝ ٗفاهجت اق ثی٘بـاٙ اق ا١اٖ 
كؼبٓیت٢بی ٝقـات ث٢ؽاٌت ؼـٗبٙ ٝ آٗٞقي پكٌٌی ٗی ثبٌؽ. ٗب ثب تؼؽاؼی ٗؼؽٝؼی اق اكفاؼ ٗٞاخ٠ ٛیىتیٖ 
٠ اضت٘ابّ آٓاٞؼٟ ٌؽٍٛابٙ ٝخاٞؼ ؼاـؼ ثٌٔ٠ ثبیؽ تٞخ٠ غٞؼ ـا ث٠ ُفٟٝ ثكـُی اق اكفاؼ آٓاٞؼٟ ٝ اكافاؼی ًا 
 )2ٗؼٙٞف ًٜیٖ(
اق ؼوت٠ ـتفٝٝیفٝو٢بوت. ٌبیؼتفیٚ ـاٟ ُىتفي ایٚ ٝیافٝن ؼـ ؼٛیاب آٗیكٌای  VIH ػبْٗ ایؽق ٝیفٝن
اوت، ؼـ ایفاٙ ٌبیؼتفیٚ ـاٟ اٛتوبّ اوتلبؼٟ اق وفَٛ ٍٗتفى ؼـ ٗؼتابؼاٙ تكـیوای اوات. اٗاب ـاٟ اٛتوابّ 
 SDIA/VIH ٝ وْ ث٠ ٘ٞـ ١٘افاٟ ثاب  B ٝ C لٞٛت٢بیی ١٘سٞٙ ١پبتیتآٗیكٌی ٛیك ـٝث٠ اككایً اوت. ػ
 )3ثیً اق وبیف ُفٝ١٢بی خبٗؼ٠ ؼیؽٟ ٗی ٌٞؼ.(
اپیؽٗی ایؽق ٝ ٝیفٝن آٙ یي ٗٞـؼ أٙفاـی ؼـخ٢بٙ ٝ یٌی اق ثكـُتفیٚ زبًٓ ١بی ثٍفی اوت، ١اف 
١ی اق ـٌٝا٢بی اٛتوابّ ٝ آٓٞؼٟ ٗی ٌٞٛؽ. اككایً اػتیبؼ تكـیوی ٝ ػؽٕ آُاب  VIHٛلف ث٠ ٝیفٝن  5ؼهیو٠ 
پیٍِیفی ٝ خٞاٙ ثٞؼٙ خ٘ؼیت ًٍٞـ، ایفاٙ ـا ؼـ ٗوبثْ ایٚ آٓٞؼُی آویت پؿیف ًفؼٟ اوت. وفثبقاٙ ثا٠ 
ػٔت ٌفایٗ غبَ وٜی، ٛطٟٞ قٛؽُی ُفٝ١ی ؼـ آوبیٍِب١٢ب، ػؽٕ ا٘یع اق ـا١٢بی وفایت ٗبٜٛاؽ تیاؾ 
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هفاـ ؼاـٛاؽ ٝ زاٞٙ تٜ٢اب ـاٟ ٗطاؽٝؼ  VIH/SDIAٍٗتفى ٝ ؼٝـی اق غبٛٞاؼٟ ؼـ ٗؼفْ غٙف آٓٞؼُی ث٠ 
 )4(ٗ٢٘ی ؼـ ًٜتفّ ایٚ ثی٘بـی ؼاـؼ. ًفؼٙ ثی٘بـی، آٗٞقي پیٍِیفی اوت آٗٞقي پیٍِیفی ٛوً
ثب تٞخ٠ ث٠ ا١٘یت ػٞاـْ ایٚ ثی٘بـی ٝ ثبـ وِٜیٚ ث٢ؽاٌاتی ٝ اهتّابؼی ثفـوای ـیىاي كابًتٞـ ١اب 
ـا١٢بی اثتی ٛوً ٗ٢٘ی ایلاب ٗیٌٜاؽ.ایٚ اثتی ؼـ ١ف خبٗؼ٠ آكاٗیىت.آٗٞقي خ٢ت پیٍِیفی اق  ٝٗیكاٙ
خ٢ت ثفـوی ٌیٞع  ثی٘بـی ٝـیىي كبًتٞـ ١ب ؼـ ُفٝ١ی اق اكفاؼ  ِٞـت ُفكت٠ اوت، تاب ثتاٞاٙ  ٗٙبٓؼ٠
 اق ٌیٞع ـٝق اككٝٙ ایٚ ثی٘بـی اق ٘فین پیٍِیفی،ًبوت.
 
 )5(رًٍذ هَارد هبتلا بِ اچ آی ٍی در جْاى
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ٗٔیٞٙ ٛلف ٗجتی  04, 0102تب وبّ  ویف ِؼٞؼی ؼاـؼ ٝ ـٝ ث٠ اككایً اوت ٝ ٌیٞع ایؽق ؼـ خ٢بٙ
ٌٜبوبئی ٌؽٟ اٛؽ ٝٓی غٌٞجػتبٛ٠ ٗتٜبوت ثب ایٚ ٛ٘ٞؼاـ وفػت اككایً ٝ ٌیٞع ایٚ ثی٘بـی اق 
 وفػت ً٘تفی ؼـ ٌیٞع ؼاٌت٠ اوت. 0002تب  0991ٛىجت ث٠ وبٓ٢بی  ,0102تب  0002وبّ
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ـٝٛؽ ٌیٞع ایؽق ١ٖ ؼـ ٗفؼاٙ ٝ ١ٖ ؼـ قٛبٙ ؼـ ًْ خ٢بٙ ـٝ ث٠ اككایً اوت ٝ تلبٝت .1-2ٌٟ٘بـ ٛ٘ٞؼاـ
ـٝٛؽ ٗؽإٝ ثؽٝٙ اككایً یب ًب١ً ثٞؼٟ اوت ؼـ ؼـ وفػت ایٚ ـٝٛؽ ٗیجبٌؽ ً٠ ؼـ قٛبٙ ثب ایٚ اككایً 
 ـ ـٝٛؽ اككایً ؼاٌت٠ اوت.ؼِٞـتیٌ٠ ؼـ ٗفؼاٙ تـیفات ؼٝـٟ ای 
 )5(0990الگَی اًتقال ابتلاء بِ اچ آی ٍی در ایراى ، تابعتاى 
 
  .1-3ٌ٘بـٟ ٛ٘ٞؼاـ
ثا٠ ایاٚ تفتیات  ٛىاجت ثا٠ خ٘ؼیات ـیىي كبًتٞـ ١بٟ ٗیكاٙ ٌیٞع ٝ ویف پیٍفكت ٛ٘ٞؼاـ تفویٖ ٌؽ ؼـ
ٗیجبٌؽ ً٠ اػتیبؼ تكـیوی ؼـ زٜؽ وبّ ُؿٌت٠ ثیٍتف اق وبیف ـیىي كبًتٞـ ١ب ٌیٞع ثیٍتفی ؼاٌات٠ ٝٓای 
ؼـ زٜؽ وبّ اغیف ـٝاثٗ خٜىی ـٝٛؽ ثیٍتفی ؼاٌت٠ ٝ اػتیبؼ تكـیوی ـٝ ث٠ ًب١ً ٝ ـٝاثٗ خٜىی پف غٙف 
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 )5(مًارد جذیذجمعیت مبتلا بٍ بیماری ي فًت شذٌ يتخمیه 
 تؼؽاؼ ًْ ٗٞاـؼ ثجت ٌؽٟ 53742
 تؼؽاؼ ٗٞاـؼ ثجت ٌؽٟ ٗجتی ث٠ ثی٘بـی پیٍفكت٠ اذ آی ٝی 9163
 تؼؽاؼ ٗٞاـؼ تطت ؼـٗبٙ ٔؽـتفٝیفٝوی 0253
 تؼؽاؼ ٗٞاـؼ كٞت ثجت ٌؽٟ 1874
 وبّ خبـی تبثفآٝـؼ تؼؽاؼ ٗجتییبٙ  05239
 وبّ آیٜؽٟ 5پیً ثیٜی ٗجتییبٙ ثفای  003621
 
 .1-1خؽّٝ ٌ٘بـٟ 
ٛلف ٝ اكافاؼ ثاب ثی٘ابـی  53742یبٙ ؼـ ًْ ًٍٞـ ثف ٘جن آغفیٚ آٗبـثجت ٌؽٟ اق ایٚ ثی٘بـی تؼؽاؼ ٗجتی
وابّ آیٜاؽٟ  5ٝ ٗجتییابٙ ؼـ  1874ٝ ٗاٞاـؼ كاٞت ٌاؽٟ  0253ٛلف ٝ ٗٞاـؼتطت ؼـٗبٙ  9163پیٍفكت٠ 
 ثبٌؽ. ٛلف ٗی 003621
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 بیان مسألٍ
 چیعت ؟ایذز 
ؼـ لاتیٚ ایٚ ًٔ٘٠ ٗتٌٍْ اق ضفف اّٝ ًٔ٘بتی اوت ً٠ ث٠ ٗؼٜبی واٜؽـٕ ٛواُ ایٜ٘ای اًتىابثی ٗای 
 ثبٌٜؽ
) ٗای ثبٌاٜؽ . 4DC(HT ٗیكثبٙ أِی ػبْٗ ػلٞٛت ُٔجٞٓ٢بی ولیؽ غٞٙ اق ٛٞع ٜٓلٞویت ١بی ًٌ٘ی 
ایؽق ث٠ ایٚ ؤٞٓ٢ب ثبػث اغتیّ ؼـ ػْ٘ ًفؼ ؤٞٓ٢بی ؼكابػی ٗای ٌاٞؼ ٝ تٌثیاف آٙ ؼـ ض٘ٔ٠ ٝیفٝن 
ؼاغْ ؤٞٓ٢بی ؼكبػی ٜٗدف ث٠ ًب١ً هبثْ ٗیضظ٠ آٛ٢ب ٗی ٌٞؼ .ایٚ ِؽٗبت ث٠ ویىتٖ ایٜ٘ی ، ثاؽٙ 
ـا ؼـ ٗوبثْ ػلٞٛت ١بی كفِت ٘ٔت ٝ وف٘بٛ٢بی كفِت ٘ٔت ً٠ اًثافا ٌاؽیؽ ٝ ًٍاٜؽٟ ١ىاتٜؽ ثای 
 ٘بیؽ.ٛ ؼكبع ٗی
 ػاهل بیوار
) ث٠ ٗؼٜی ٝیفٝن ٛوُ ایٜ٘ی اٛىبٙ اوت. اٝٓیٚ ثبـ  suriV ycneicifedonummInamuH( VIH 
ؼـ آٗفیٌب پٜٞٗٞٛی ٛبٌی اق پٜٞٗٞویىتیه ًبـیٜی ؼـ پٜح ٗفؼ ١٘دٜه ثبق ً٠ هجی وابٖٓ  1891ؼـ وبّ 
 ثبثات  4891 خؽاٌؽٝؼـواب  ّ ثی٘بـٜٓلبؼٛٞپابتی  اقیي VIH ,3891ثٞؼٛؽ ٍٗب١ؽٟ ٌؽ تب ایٚ ً٠ ؼـ وبّ 
 ٗی ثبٌؽ.   SDIAٗىجت  ٝیفٝن ایٚ ٌؽً٠
 ایٜ٘ای  ٛوا  ُ ٝیفٝوا٢بی  ٗیجبٌاؽ  ٝیفٝوا٢ب  ٜٓتای  قیفغبٛٞاؼٟ اق ٝ ـتفٝٝیفٝو٢ب اقغبٛٞاؼٟ VIHٝیفٝن 
 ً٠ ٝیفٝو٢بی ویتٞپبتیي ٗی ثبٌٜؽ. 2-VIHٝ 1-VIHاٛىبٙ
ـ١ابی واٙطی ؼـ ٗیٌفٝوٌٞح آٌتفٝٛی ایاٚ ٝیافٝن ثا٠ ٌاٌْ ؼٝاقؼٟ ٝخ٢ای ؼیاؽٟ ٗای ٌاٞؼثب غب 
ٗتؼؽؼؼاـای ؼٝپًٌٞ پفٝتئیٜی ٝ أِی ٝـای ؿٍبیی ٗی ثبٌؽ. ٝیفیٞٙ اق واٙص وأٞٓ٢بی آٓاٞؼٟ خٞاٛا٠ 
ثٙٞـ ٗؽإٝ پًٌٞ غاٞؼ ـا  VIHقٛؽ ٝث٠ ٗطیٗ ثیفٝٙ آقاؼ ٗی ٌٞؼ. ث٠ ١٘یٚ ػٔت اوت ً٠ ٝیفٝن  ٗی
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یٚ ٝ ُٔیٌٞ پفٝتئیٚ خؽا ػْٞ ٗی ًٜؽ ٝ ث٠ ١ِٜبٕ خٞاٛ٠ قؼٙ اق ؿٍبی ؤّٞ ٗیكثبٙ اٛٞاع ٗتلبٝتی پفٝتئ
ٗی ًٜؽ ً٠ تفًیت آٙ ٜٗطّف ث٠ كفؼ ٗی ثبٌؽ. ؼـ ٌٌْ ٌ٘بتیي اق ٝیافٝن ثٙاٞـ ٝأاص لایا٠ ١اب ٝ 
ٗىاتوف  ً٠ ثّٞـت خؽا اق ١اٖ ؼـ ٗفًاك ٝیافٝن  ANR١ىت٠ ی ٝیفٝن هبثْ ٍٗب١ؽٟ اوت. ؼٝ هٙؼ٠ 
ً٘ي ١٘یٚ آٛاكیٖ اوات ایٚ ٝیفٝو٢ب ضبٝی آٛكیٖ ـیٞـن تفاٛه ًفیپتبق ٗؼٌٞن ١ىتٜؽ ٝ ث٠  .١ىتٜؽ
 اقایٚ په.  ـاوٜتكًٜٜؽ ANDلٕٛٞ ؼٝـٌت٢بی  ANRتٞاٜٛؽ اق ـٝی  ً٠ په اق ٝـٝؼ ث٠ ؼاغْ ؤّٞ ٗی
تٌثیاف ؤّٞ ٗیكثبٙ  ANDغٞؼؼـ آٛكی٘٢بی ٝتٞوٗ ـكت٠ ٗیكثبٙ ؤّٞ ١ىت٠ ث٠ ؽٌٟوٜتك ANDٗفضٔ٠
ٝ ویىتٖ ١٘بٜٛؽ وبقی ًٜٜؽٟ ٗیكثبٙ ـا ٝاؼاـ ث٠ ١٘بٜٛؽ وابقی اق لٛإٞ غاٞؼ ًافؼٟ ٝ ؼـ ٗفاضاْ  ٗیٍٞؼ
ث٠ وفػت وٜتك ٗی ٌٞؼ ٝثب پؽیؽٟ خٞاٛ٠ قؼٙ اقوأّٞ ٗیكثابٙ  VIHثؼؽی ث٠ ٌؽت قیبؼ اخكای ٝیفٝن 
وجت آویج٢بی خؽی ث٠ ؿٍبی ؤّٞ ٗیكثبٙ ٌؽٟ ٝؼـ ٛ٢بیت ؤّٞ ٓیك ٗی ٌاٞؼ. ٝ ثا٠ ایاٚ خ٢ات ًا٠ 
ؤّٞ ١بی ٗیكثبٙ ٝیفٝن ُٔجٞٓ٢بی ولیؽ ٗی ثبٌؽ وجت ًب١ً ٌؽیؽ ایٚ ؤٞٓ٢ب ٌؽٟ ٝؼـ اثف ثفغاٞـؼ 
. ضتی ؼـ اثف یي وفٗبغٞـؼُی وابؼٟ اضت٘ابّ ٗافٍ یي ثی٘بـی ػلٞٛی ثؽٙ ٛ٘ی تٞاٛؽ اق غٞؼ ؼكبع ًٜؽ
 ٝخٞؼ ؼاـؼ.
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  ظاختواى ٍیرٍض
لای٠ غبـخی ً٠ ؼاـای ُیفٛؽٟ اغتّبِی اوت ٝ اٌٗبٙ اتّبّ ث٠ وأّٞ ١ابی ٜٓلٞوایت ً٘اي ًٜٜاؽٟ 
ـا كفا١ٖ ٗی ًٜؽ . لای٠ ٗیبٛی ٌبْٗ پفٝتئیٜ٢بی ؼاغْ ٝیافٝن ١ىاتٜؽ ًا٠ ػ٘اْ ضلبزات اق  )4DC(
ٜٜؽٟ وبغت٘بٛ٢بی لٛتیٌی ـّ ث٠ ػ٢ؽٟ ؼاـٛؽ. ؼـ لای٠ ؼاغٔی ، وبغت٘بٙ ١بی لٛتیٌی ٝ آٛكی٘٢بی ًٜتفّ ً
 كؼبٓیت ١بی ٝیفٝن هفاـ ؼاـؼ .
 اپیذهیَلَشی
ٌ٘ىای)  0631ٗاییؼی (  1891ٌؽت ثی٘بـی ٝ ُىتفي آٙ ؼـ خ٢بٙ ثؼؽ اق اٝٓیٚ ُكاـي ً٠ ؼـ وابّ 
ثٞؼٟ اوت، ثی٘بـی ایؽق ـا ؼـ ٌ٘بـیٌی اق ٗ٢٘تفیٚ ٗؼٕیت ث٢ؽاٌتی ، ؼـٗبٛی ، اخت٘ابػی ٝ اهتّابؼی 
 هفاـ ؼاؼٟ اوت.
ایؽق ز٢بـٗیٚ ػبْٗ ٗفٍ ؼـ خ٢بٙ  1002اق اثتؽای اپیؽٗی تب پبیبٙ  ایؽقٗیٔیٞٙ كٞت ثؼٔت  32ثب ُكاـي 
ٗیٔیٞٙ ٛلاف اق آٛابٙ  5ٝ اٝٓیٚ ػبْٗ آكفیوبی قیف ِطفا ٌٜبغت٠ ٌؽٟ اوت اًثف ایٚ هفثبٛیبٙ خٞاٙ ثٞؼٟ ٝ 
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ٗیٔیٞٙ كافؼ آٓاٞؼٟ ٝ ثی٘ابـ ؼـ خ٢ابٙ  04وبّ تٌٍیْ ٗی ؼ١ٜؽ. ؼـ ضبّ ضبٔف ٝخٞؼ  51ـا ًٞؼًبٙ قیف 
 تػ٘یٚ قؼٟ ٗیٍٞؼ.
 ٗجتییبٙ خ٢بٙ ؼـ ًٍٞـ ١بی ؼـ ضبّ تٞوؼ٠ قٛؽُی ٗی ًٜٜؽ . %59
اق ٛظف وبقٗبٙ خ٢بٛی ث٢ؽا ٌت ؼٛیب ث٠ ؼٟ ٜٗٙو٠ خـفاكیبیی توىیٖ ٌؽٟ اوات ٝ ٗیاكاٙ آٓاٞؼُی ؼـ ١اف 
 .ٜٗٙو٠ ٗتلبٝت اوت 
وابّ  52ٛلف آٓٞؼٟ ٌؽٟ اٛؽ ً٠ یي وٕٞ ٗجتییبٙ ؼـ ُفٟٝ وٜی قیف  00022ؼـ ١ف وبػت  8991ؼـ وبّ 
 . ١ٜؽ ًفؼوبِٓی كٞت غٞا 53هفاـ ؼاٌت٠ اٛؽ ایٚ ػؽٟ ؼـ ؼ١٠ ثؼؽ یؼٜی هجْ اق 
٠ ػٔت ثی٘بـی ایؽق یتیٖ ٌاؽٟ ٗیٔیٞٙ ًٞؼى ث٠ ػٔت كٞت ٝآؽیٚ ثػَّٞ ٗبؼـاٙ غٞؼ ث 41تب ث٠ اٗفٝق 
ٗافؼٕ آٙ ٗىأ٘بٙ %  89ثف اوبن ُكاـٌبت ث٢ؽاٌت خ٢بٛی ٜٗٙو٠ غبٝـٗیبٛا٠ ٝ ٌا٘بّ اكفیواب ًا٠ .اٛؽ
١ىتٜؽ یٌی اق پبى تفیٚ ٜٗب٘ن ؼ١ِبٛ٠ ٗطىٞة ٗی ٌٞٛؽ ً٠ ٗ٢ٖ تفیٚ ػٔت آٙ پبیجٜؽی ٗىٔ٘بٛبٙ ث٠ 
اٛؽ  اِّٞ اغیهی اوت . ٗتبولبٛ٠ ُىتفي ثی٘بـی ؼـ ٗؼتبؼاٙ تكـیوی ً٠ اٌتفاى وفَٛ ٝ وٞقٙ ؼاٌت٠
ثبػث ٌؽٟ اوت ً٠ ًٍٞـ١بیی ٗثْ ثطفیٚ ، ایفاٙ ، تٞٛه ّٗف ٝ پبًىتبٙ ٛیك ؼـ ٗؼافْ غٙاف خاؽی 
 هفاـ ُیفٛؽ .
 
 راُ ّای اًتقال :
ٝیافٝن ، ـاٟ ٝـٝؼی آٙ ٝ ؼـٛ٢بیات ٝٔاؼیت ایٜ٘ای  هاؽـت ت٢ابخ  ٖ   اضت٘بّ آٓٞؼُی ثب تؼؽاؼٝیفٝن ،
 .ؼـیبكت ًٜٜؽٟ آٓٞؼُی ـاثٙ٠ ٗىتویٖ ؼاـؼ ٌػُ
 ػ٘ؽٟ ؼاـؼ :ـاٟ اٛتوبّ و٠  ایؽق
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  جٌعی -0
اٛتوبّ اق ٘فین آٗیكي خٜىی ً٠ اٝٓیٚ ـاٟ ٝ ؼـ ضبّ ضبٔف ٌبیؼتفیٚ ـاٟ ٛیك ٗای ثبٌاؽ ، ٌاٜبغت٠ ٌاؽٟ 
  اوت.
 :  ثب كفؼ آٓٞؼٟت٘بن خٜىی 
ثی٘بـی ٗجتی ٌؽٟ اٛؽ. آٓٞؼُی اق ٗفؼ ث٠ ث٠ اـتجبٖ خٜىی ؼـ ِؽ آٓٞؼٟ ٌؽُبٙ اق ٘فین  07-08ؼـ خ٢بٙ 
ثفاثف ثیٍتف ؼـ غٙاف اثاتی هافاـ  3-5قٙ ، قٙ ث٠ ٗفؼ ٝ ٗفؼ ث٠ ٗفؼ ٜٗتوْ ٗی ٌٞؼ قٛبٙ ٛىجت ث٠ ٗفؼاٙ
 ؼاـٛؽ.
ٝخٞؼ وبثو٠ اٝٓیٚ اـتجبٖ ؼـ وٜیٚ پبییٚ ، تؼؽؼ ٌفًب خٜىی ٝ وبثو٠ ػلٞٛت٢بی ٗوبـثتی ١ِ٘ای اضت٘ابّ 
 ی ؼ١ٜؽ .اٛتوبّ ثی٘بـی ـا اككایً ٗ
ؼـت٘بن خٜىی ٝیفٝن اق ٗفؼ ث٠ ٗفؼ ، قٙ ث٠ ٗفؼ ٝ ٗفؼ ث٠ قٙ ٜٗتوْ ٗی ٌٞؼ ً٠ ٗفؼ ث٠ ٗفؼ ثیٍاتفیٚ 
 غٙف اٛتوبّ ٝ قٙ ث٠ ٗفؼ ً٘تفیٚ غٙفاٛتوبّ ـا ؼاـاوت .
غٙفاٛتوبّ اق ٗفؼ ثا٠ قٙ ٝخاٞؼ ؼاـؼ. %  5 -3غٙفاٛتوبّ اق قٙ ث٠ ٗفؼ %  1-0/1ؼـ ١ف ثبـ ت٘بن خٜىی 
ثی٘ابـاٙ ؼـ ایاٚ ُافٟٝ  %08-07ؼؽؼ ؼكؼبت ت٘بن ٝ ٘ٞلاٛی ثٞؼٙ ؼٝـٟ ثابـٝـی ٝثابـؼ١ی اٗب ث٠ ػٔت ت
 ُیفٛؽ. هفاـٗی
ٝخٞؼ ٌفًب  خٜىی ٗتؼؽؼ ٝ ـٝاثٗ خٜىی پف غٙف اضت٘بّ آٓٞؼُی ـا اككایً ٗیؽ١ؽ. ٝخٞؼ ػلٞٛات ١ابی 
ثفاثاف  5آای  3 ـا VIHآت٢بثی آٗیكٌی ٗثْ وٞقاى ٝ ًیٗیؽ یب اضت٘بّ آٓٞؼُی ؼـ اثف ت٘بن ثب ٝیفٝن 
ثفاثف غٙاف آٓاٞؼُی ـا اكاكایً  01آی  5اككایً ٗیؽ١ؽ . ٝخٞؼ ػلٞٛت ١بی قغٖ ؼاـ ؼـ ؼوتِبٟ تٜبؤی 
ؼـثی٘بـاٙ ثب تبـیػس٠ ػلٞٛت ؼوتِبٟ  VIHٗیؽ١ؽ .ثبلاتفیٚ ُكاـي ؼـ اككایً اثتی  ٝ یب اٛتوبّ ٝیفٝن 
 ثفاثف اوت . 02تٜبؤی 
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ٞاٛبٙ پف ٗػب٘فٟ تف ٗی ثبٌؽ . ١ف ز٠ وٚ ٌفٝع آٗیكي پابئیٚ تاف ١٘سٜیٚ اٛتوبّ اق ـاٟ آٗیكي ثفای خ
ثبٌؽ اضت٘بّ آٓٞؼُی ؼـ ایٚ ُفٟٝ ثیٍتف اوت. ٗٙبٓؼبت ٍٛبٙ ؼاؼٟ ًا٠ ؼغتافاٙ ٝ پىافاٙ خاٞاٙ اٝٓایٚ 
 ثاٞؼ  ٙ تّابؼكی . ٗیٌٜٜاؽ  تفٝپفغٙفتفًىات  ثبتدفثا٠  تدفثا٠ ١ابی خٜىای غاٞؼ ـا ثاب اكافاؼ ثكـُتاف ، 
ْٗ أِی اككایً اثتی  ٗی ثیٍتفػٞا ٝخفاضت ثبآویت ٝآٗیكي پیٍِیفی ـا١٢بی ث٠ آُب١ی آٗیكي،ػؽٕ
 .ٌؽثب
   هادر بِ کَدک-5
   اق ٘فین ٗبؼـ آٓٞؼٟ ث٠ خٜیٚ ٝ ٛٞقاؼ :
ٗبؼـ آٓٞؼٟ ؼـ ؼٝـاٙ ثبـ ؼاـی ، ١ِٜبٕ قای٘بٙ ٝ ضیٚ ٌیف ؼ١ی ؼـ ٗب١٢بی اّٝ ثؼؽ اق قای٘بٙ ، ثی٘ابـی ـا 
ؼـِؽ اق اكفاؼ آٓٞؼٟ خ٢بٙ ـا ًٞؼًبٙ آٓٞؼٟ تٍاٌیْ ٗیؽ١ٜاؽ . اًثاف ایاٚ  01ث٠ ٛٞقاؼ غٞؼ ٜٗتوْ ٗیٌٜؽ . 
 ًٞؼًبٙ وبًٚ آكفیوب ١ىتٜؽ. 
، ثابلا ثاٞؼٙ  A ؼـ ًٍٞـ ١بی آكفیوبیی ث٠ ؼٓیْ ٝخٞؼ ً٘جٞؼ ١بی ؿؿایی ث٠ غّاَٞ ً٘جاٞؼ ٝیتابٗی  ٚ
تؼؽاؼ ضبِٗٔی ، ٝخٞؼ ػلٞٛت٢بی ٗػتٔق ٗوبـثتی ٝ ػؽٕ اٌٗبٙ ؼاـٝ ؼـٗبٛی اضت٘بّ اٛتوبّ آٓٞؼُی اق ٗابؼـ 
 ؼـ ِؽ ٗی ثبٌؽ .  03-05ث٠ ٛٞقاؼ 
آغفیٚ ـاٟ اٛتوبّ ، اٛتوبّ اق ٘فین ٗبؼـ ث٠ كفقٛؽ اوت ً٠ ٗی تٞاٛاؽ ؼـ٘ای ؼٝـاٙ ثابـؼاـی ؼـ اثاف ػجاٞـ 
ؽٟ، ؼـ ضیٚ قای٘بٙ ث٠ ػٔت ت٘بن ٗػبٖ ثاؽٙ ٛاٞقاؼ ثاب غاٞٙ ٗابؼـ ؼـ ًبٛابّ ٝیفٝن اق خلت آویت ؼی
قای٘بٛی ٝ یب ؼـ ١ِٜبٕ ٌیفؼ١ی ِٞـت ثِیفؼ. ٌبیؼتفیٚ ٗفضٔ٠ آٓٞؼُی ١ِٜبٕ تٞٓاؽ اوات ًا٠ ٛاٞقاؼ ثاب 
 تفٌطبت ٝ غٞٙ آٓٞؼٟ ؼـ ت٘بن ٛكؼیي هفاـ ٗیِیفؼ.
ؼاـٛؽ، كبِٔ٠ ضبِٗٔی ١ب ثؼٔات  A تبٗیٚؼـ ًٍٞـ١بی آكفیوبیی ً٠ ٗبؼـاٙ كوف ؿؿایی ثػَّٞ ً٘جٞؼ ٝی
ػؽٕ تٜظیٖ غبٛٞاؼٟ ًٞتبٟ ثٞؼٟ ٝ آٗبـ ثی٘بـی٢بی ٗوبـثتی ٛیك ؼـ آٛ٢ب ثبلاوت اضت٘بّ آٓٞؼٟ ٌؽٙ ًاٞؼى اق 
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اوت ٝ ثف ػٌه ؼـ ًٍٞـ١بی پیٍفكت٠ ػؽٕ كوف ؿؿایی ، ـػبیات تٜظایٖ غابٛٞاؼٟ ، %  05-03ٗبؼـ آٓٞؼٟ 
، اضت٘ابّ VIH ضبِٗٔی ٝ ؼاـٝ ؼـٗبٛی ثب وا٠ ؼاـٝی ٔاؽ ٝیافٝن ؼـٗبٙ ثی٘بـی٢بی ٗوبـثتی ؼـ ١ِٜبٕ 
 ًب١ً ؼاؼٟ اوت .%  5-3تٞٓؽ ًٞؼى آٓٞؼٟ ـا ث٠ 
 خَى ٍ فراٍردُ ّای خًَی–9
 آق ) تكـین غٞٙ ٝ كفآٝـؼٟ ١بی غٞٛی 
 ة: ٝـٝؼ اخىبٕ تیك ٝ ثفٛؽٟ آؿٍت٠ ث٠ غٞٙ آٓٞؼٟ ؼـ پٞوت
 ج : اٌتفى وفَٛ ؼـ ٗؼتبؼاٙ تكـیوی 
 غٞٙ ٝ كفآٝـؼٟ ١بی غٞٛی 
ؼـ ِؽ اضت٘ابّ آٓاٞؼُی اق ایاٚ ٘فیان  09(پفغٙفتفیٚ ـاٟ اٛتوبّ ، ؼـیبكت غٞٙ آٓٞؼٟ اوت ً٠ ثیً اق 
ؼـِؽ آٓٞؼٟ ٌؽُبٙ اق ایٚ ٘فین آٓٞؼٟ ٌؽٟ اٛؽ ثا٠ غّاَٞ  3ٝخٞؼ ؼاـؼ اٗب ؼـ ضبّ ضبٔف ؼـ ؼٛیب كوٗ 
٢بی ٌٍٗٞى ٗؼاؽٕٝ ٗای ٌاٞٛؽ ٝ اِاٞلا ثاب ؼـ وبٓ٢بی اغیف ثب اٛدبٕ آقٗبیٍ٢بی تٍػیّی ، ًٔی٠ غٞٛ
 پیٍفكت ػٖٔ پكٌٌی ٛیبق ث٠ ؼـیبكت غٞٙ ًب١ً یبكت٠ اوت . 
اٗب ـاٟ آٓٞؼُی اق ٘فین اٌتفاى وفَٛ ؼـ ٗؼتبؼاٙ تكـیوی ثب ٝخاٞؼ ٝـٝؼ ٗیاكاٙ ً٘ای غاٞٙ آٓاٞؼٟ ثا٠ 
 ٗفاتت ٌبیغ تف اق ؼـیبكت غٞٙ آٓٞؼٟ اوت .
ٗػؽـویىتٖ ایٜ٘ی ؼزبـتٕؼیق ٌؽٟ ٝ ١٘سٜایٚ ثا٠ ػٔات  ؼـٗیبٙ ٗؼتبؼاٙ تكـیوی ث٠ ػٔت ّٗفف ٗٞاؼ
ٝـٝؼ ٗىتویٖ ٗوؽاـی اقغٞٙ اوتلبؼٟ ًٜٜؽٟ هجٔی وفَٛ ث٠ ؼـٝٙ ویىتٖ ػفٝهی كافؼ ٗؼتابؼ غٙافاثتی  
ٝایٚ اكفاؼ ٗی تٞاٜٛؽ ث٠ ػٜٞاٙ ًبٛٞٙ ُىتفي ػلٞٛات )  %06ؼـایٚ اكفاؼ ث٠ ٌؽت اككایً پیؽا ٗی ًٜؽ ( 
ثفاثاف ثیٍاتف ؼـ ٗؼافْ  5/5وی اوتلبؼٟ ًٜٜؽٟ اق وفَٛ ٍٗاتفى ؼـ قٛاؽاٙ ػْ٘ ًٜٜؽ. اكفاؼ ٗؼتبؼ تكـی
 . اثتی  ث٠ ػلٞٛت ١ىتٜؽ
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ِاؽ ؼـ 28ٞؼٟ ٌؽٟ اٛؽ ٝ آٗبـ ؼـ ثفغی اق ًٍٞـ ١ب ثا٠ ضاؽاًثف آٓ ـاٟ اقایٚ خ٢بٙ ٌؽُبٙ ؼـِؽآٓٞؼٟ ؼٟ 
آٓٞؼٟ ـا ؼاٌت٠ ثبٌاؽ ، ؼـٗبٛی تیك ٝ ثفٛؽٟ ً٠ اضت٘بّ آؿٍت٠ ٌؽٙ ث٠ غٞٙ  –ـوؽ ١ف ٝویٔ٠ ث٢ؽاٌتی  ٗی
ؼـ ِٞـت ٔؽ ػلٞٛی ٍٛؽٙ ٝ ایدبؼ ًفؼٙ قغٖ ، ٗی تٞاٛؽ كفؼ وبٖٓ ـا آٓٞؼٟ ٛ٘بیؽ . ٓؿا اثاكاـ پكٌاٌی ٝ 
ؼٛؽاٙ پكٌٌی ، ٓٞاقٕ غبّ ًٞثی ، وٞقاٛؽٙ ٗٞ، وٞـاظ ًفؼٙ ُٞي ، ضدبٗت ، تیاؾ وأ٘بٛی ٝ ٗىاٞاى 
اكافاؼ آٓاٞؼٟ ؼـ ؼٛیاب اق ایاٚ ـاٟ ٗجاتی  ٌٗ٘ٚ اوت ثبػث اٛتوبّ آٓٞؼُی ٌٞؼ .ً٘تف اق یي ؼ١اٖ ؼـ ِاؽ 
 اٛؽ . ٝیفٝن ثىیبـ ٔؼیق اوت ٝ هبؼـ ث٠ اؼاٗ٠ ضیبت ؼـ غبـج اق ثؽٙ ث٠ ٗؽت ٘ٞلاٛی ٛ٘ی ثبٌؽ . ٌؽٟ
ثی٘بـی اق ٘فین ؼوت ؼاؼٙ ، ثٞویؽٙ ؼـ یي اتبم غٞاثیؽٙ ، ٝ اق یي زافف ؿاؿا غاٞـؼٙ ٝ ١٘سٜایٚ 
 .تفى ، ٝ ٛیً ضٍفات ٜٗتوْ ٛ٘ی ٌٞؼٓت ٍٗاوتلبؼٟ اق ض٘بٕ ٍٗتفى ، اوتػف ٍٗتفى ، تٞا
 
 ػلائن بالیٌی:
په اق ٝـٝؼ ٝیفٝن ث٠ ؼاغْ ثؽٙ ٝ ٌفٝع آٓٞؼُی كفؼ آٓٞؼٟ تب پبیبٙ ػ٘ف ػیئٖ ٗػتٔلای ـا تدفثا٠ ٗای 
اٛتوبّ ٝ ٝٔؼیت ایٜ٘ای ٗیكثابٙ ؼـ  ًٟٜٜؽ ایٚ ػیئٖ ثىتِی ث٠ ثی٘بـی قایی ٝیفٝن ، تؼؽاؼ ٝیفٝن ، ـا
ٗفاضْ ٗػتٔق ؼاـٛؽ . ػلٞٛت ١بی ٗػتٔق ث٠ غَّٞ ػلٞٛت ١بی ٝیفٝوای ؼـ ٌاػُ آٓاٞؼٟ ثبػاث 
ؼـ ؤٞٓ٢بی ؼكبػی ٝ تىفیغ ؼـ پیٍافكت ثی٘ابـی ٗای ٌاٞٛؽ ١٘سٜایٚ ثاف  VIHاككایً تٌثیف ٝیفٝن
اّٝ ٝـٝؼ ٝیفٝن ٝ ؼیِفی ؼـ  ٗفضٔ٠ ثی٘بـی اوت یٌی ؼـ ٗب١٢بی 2غیف اًثف ػلٞٛت ١ب، ایؽق ؼاـای 
 اٛت٢ب ٝ ثؼؽ اق ؼٝـٟ ثی ػیٗت اوت.
 ٗفاضْ آٓٞؼُی ٝ ثی٘بـی ایؽق ػجبـتٜؽ اق :
 ٗفضٔ٠ ضبؼ  –1
 ٗفضٔ٠ ثی ػیٗت  –2
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 ٗفضٔ٠ ثكـُی ؿؽٟ ٜٓلبٝی ٜٗتٍفٟ پبیؽاـ -3
 ایؽقٗفضٔ٠ وٜؽـٕ  -4
 : ػیئٖ ػ٘ٞٗیآق 
 ة : ػیئٖ ػّجی 
 ج: ػلٞٛت٢بی ثبٛٞی٠ 
 ؼ: وف٘بٛ٢بی ثبٛٞی٠ 
 ١ا : وبیف ٗٞاـؼ
 ٗفضٔ٠ ضبؼ: -1
ؼـایٚ ٗفضٔ٠ یٌىفی ػیئٖ ٌبیغ اق خ٘ٔ٠ تت ، ثكـٍ ٌؽٙ ؿؽؼ ٜٓلبٝی ،ٔبیؼبت پٞوتی ُٝٔٞؼـؼٝخاٞؼ 
ٌیٞع ً٘تفؼاـٛاؽ ٗثاْ  ؼاـؼ ً٠ ضبٓتی ٌجی٠ ًٜٗٞٛٞٔئٞویه ایدبؼ ٗی ًٜٜؽ ٝ١٘سٜیٚ یٌىفی ػیئٖ ً٠
 وفؼـؼ ، او٢بّ ، ت٢ٞع ، وتلفاؽ ، ًب١ً ُٔجّٞ ولیؽ ٝ پیًت .
 :ضبؼٗفضٔ٠  
١لت٠ ) په اق ٝـٝؼ  6ـٝق ٝ ضؽ اًثف  6١لت٠ ( ثف اوبن ثؼٕی ُكاـٌبت ضؽ اهْ  4آی  2اًثف اكفاؼ آٓٞؼٟ 
 4ٝیفٝن ، ٘یق ٝویؼی اق ػیئٖ ثبٓیٜی ـا ٍٛبٙ ٗی ؼ١ٜؽ ، ایٚ ػییٖ ث٠ ٗؽت یي آی زٜؽیٚ ١لتا٠ ( 
 ـٝق ) ثبهی ٗی ٗبٜٛؽ. ثب تٞٓیؽ پبؼتٚ ثف ػٔی٠ ٝیفٝن ػییٖ ثی٘بـی ث٢جٞؼ پیؽا ٗی ًٜٜؽ . 65آی 
لابٝی ، واف ؼـؼ ، ٔاؼق ٝ ًاٞكتِی ، ؼـؼ ایٚ ػیئٖ ػجبـتٜؽ اق : تت ، ُٔٞ ؼـؼ غلیق ، ثكـُای ؿاؽؼ ٓ ٜ
ٗلبِْ ٝ ٗب١یس٠ ای ، ثی اٌت٢بیی ٝ ًب١ً ٝقٙ ، ت٢ٞع ، اوتلفاؽ ٝ او٢بّ ًا٠ ٌٗ٘اٚ اوات اقٌاؽت 
ٗتلبٝتی ثف غٞـؼاـ ثبٌٜؽ . ١٘سٜیٚ ٌٗ٘ٚ اوت ػیئٖ ٗـكی ٗثْ ٜٜٗمیات ، اٛىالبٓیت ٝیفٝوای ٝ ٛیاك 
 ؼـُیفی پٞوت ٝ ٗػبٖ ٛیك ایدبؼ ٌٞٛؽ.
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ؼـ ِٞـت ثفٝق ًب١ً ٌؽیؽ هؽـت ویىتٖ ایٜ٘ی اٌٗبٙ ٝخاٞؼ ػلٞٛت٢ابی كفِات ٘ٔات ؼـ ایٚ ٗفضٔ٠ 
 ٗاٞـؼٗف  ٍ ١ایر  تابًٜٞ  ٙ.  ٗییبثاؽ  پیً ٗی آیؽ اٗب ثب اككایً ٗدؽؼ ؤٞٓ٢بی ؼكبػی ایٚ ػٞاـْ ث٢جٞؼ
 . اوت ٍٛؽٟ ُكاـي ٗفضٔ٠ ٝٗیفؼـایٚ
 : ػیٗت ثی ٗفضٔ٠ 
اوت ؼزبـغىتِی ، ػفم ٌجبٛ٠ ، او٢بّ ٗتٜابٝة  ؼـایٚ ٗفضٔ٠ كفؼ ٗبٜٛؽ اكفاؼ ػبؼی خبٗؼ٠ اوت ٌٝٗ٘ٚ
ٝتت غلیق ثبٌؽ ً٠ ایٚ ػیئٖ ٗی تٞاٛؽ ؼـًٖ غٞٛی ١ب ، اغتیلات ؼوتِبٟ ؿؽؼؼـٝٙ ـیاك ٝثی٘بـی٢ابی 
 ـٝاٛی ١ٖ ٍٗب١ؽٟ ٌٞؼ 
ثب ث٢جٞؼی ٗفضٔ٠ ضبؼ ً٠ ثف اوبن ٌؽت ػیئٖ اق یي تب زٜؽیٚ ١لت٠ ّ٘ٞ ٗی ًٍاؽ ثی٘ابـی ثا٠ یاي 
یٗت ٝاـؼ ٗی ٌٞؼ ً٠ ٗؽت آٙ ؼـ ًٍٞـ ١بی پیٍافكت٠ ثا٠ ػٔات ٝخاٞؼ اٌٗبٛابت ٗفضٔ٠ ٛ٢لت٠ ٝ ثی ػ
وبّ تػ٘یٚ قؼٟ ٗی ٌٞؼ . ایٚ ؼٝـٟ  8-01وبّ ٝ ؼـ ًٍٞـ ١بی ؼـ ضبّ تٞوؼ٠  01-51غٞة ث٢ؽاٌتی 
ثفای ثی٘بـاٙ ٗٞٛث ًٞتبٟ تف ٝ ثفای ًٞؼًبٙ ٝ اكفاؼ وبٜٓ٘ؽ ثىیبـ ًٞتبٟ اوت . ؼـ ضویوت ؼـ ٗفضٔ٠ ثؽٝٙ 
ثیٔیٞٙ ؼـ ـٝق ) ویىتٖ ؼكبػی ثؽٙ تٞاٙ ٗجابـقٟ ثاب آٙ ـا  01ثب ٝخٞؼ تٌثیف كؼبّ ٝیفٝن ( ضؽٝؼ ػیٗت 
توفیجب ثبثت ٗی ٗبٛؽ . اكفاؼ آٓٞؼٟ ؼـ ایٚ ٗفضٔ٠ ، ػلٞٛات  4DC ؼاٌت٠ ٝ تؼؽاؼ ؤٞٓ٢بی ٜٓلٞویت ًٌ٘ی 
١بی ٌبیغ ؼـ خبٗؼ٠ ؿیف آٓٞؼٟ ، ٗثْ تجػبّ آكات ٝ ؼـٗبتیات واجٞـیي ـا ٌٗافـًا تدفثا٠ ٗیٌٜٜاؽ ٝٓای 
 ػٞاـْ آٛ٢ب ٌؽیؽ تف ٝ ٘ٞلاٛی تف اق اكفاؼ ٘جیؼی ٗی ثبٌٜؽ . 
 ٗفضٔ٠ ثكـُی ؿؽؼ ٜٓلبٝی ٜٗتٍف پبیؽاـ :– 3 
ـ اٛؽاقٟ ١بی ٛیٖ تب ؼٝ وبٛتی ٗتف ، ثؽٝٙ ؼـؼ ؼـ ثیً اق ؼٝ ٛوٙ٠ ثؽٙ زب١ف ٗیٍاٞٛؽ ٛبضیا٠ ؿؽؼ ٜٓلبٝی ؼ
ًٍبٓ٠ ـاٙ ؼـ ایٚ ٗطبوج٠ هفاـ ٛ٘ی ُیفؼ ؿؽؼ ٜٓلبٝی اًثفا ث٠ ِٞـت ؼٝ ٘فك٠ ثكـٍ ٗی ٌٞٛؽ . ضاؽاهْ 
  ٗبٟ ث٠ ایٚ ِٞـت ثبهی ٗی ٗبٜٛؽ ٝ اٌٗبٙ ؼاـؼ اٛؽاقٟ آٛ٢ب تـییف پیؽا ًٜؽ. 3
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 : )LGP(ؿؽؼ ٜٓلبٝی پبیؽاـٜٝٗتٍفثكـُی 
پٍات ُافؼٙ ، قیفثـاْ ؼـٛٞاضی ُفؼٛای ،  “ٛبضی٠ اقثؽٙ ً٠ ػ٘ؽتب 2ً٠ ؼـآٙ ُفٟ ١بی ٜٓلبٝی ؼـثیً اق 
ٝٛبضی٠ كي اوت ثٙٞـؼٝ٘فك٠ ثكـٍ ٗی ٌٞٛؽ ً٠ ؼـٗؼبیٜ٠ ؼـؼ ٛؽاـٛؽ ، ٗتطفى ٝزفٗای ١ىاتٜؽ. آجتا٠ 
ٕ ١ٖ ؼیؽٟ ٗی ٌاٞؼ ثٜابثفایٚ ثافای تٍاػیُ ؼـوبـًٞئیؽٝق، ویلٔیه ثبٛٞی٠ ٝ١ٞزٌیٚ ٜٓلٞLGPزٞٙ 
 aisalprepyh ralucilloFٛ٢بیی ثبیؽ اق یبكت٠ ١ابی ١یىاتٞپبتٞٓٞلیي اواتلبؼٟ ًافؼ ًا٠ ؼـآٙ ٘افش 
 ٍٗب١ؽٟ ٗی ٌٞؼ.
 ٗفضٔ٠ پبیؽاـ : -4 
ؼـ ایٚ ٗفضٔ٠ ٝیفٝن ایؽق ث٠ ت٘بٕ ویىتٖ ١ب ٝ اـُبٛ٢بی ثؽٙ ض٘ٔ٠ ًفؼٟ ٝ ثا٠ تٜ٢ابیی ٝ یاب ثا٠ ً٘اي 
ٝیفٝن ١ب ) ػلٞٛت٢بی ٗػتٔاق ـا ایدابؼ ٗای  -اِْٛ ١ب -هبـذ ١ب –ػٞاْٗ ٗػتٔق ٗبٜٛؽ ( ٗیٌفٝة ١ب 
ٗؽت ثیٍتف اق و٠ ًٜؽ . یٌی اق ٌبیغ تفیٚ ػییٖ ثی٘بـی ٝخٞؼ تت ٘ٞلاٛی ثیٍتف اق یي ٗبٟ ، او٢بّ ث٠ 
ٗابٟ ) اوات . واْ یٌای اق ٗ٢٘تافیٚ  4ؼـ ِؽ ؼـ ٗؽت ً٘تف اق  01ٗبٟ ٝ ًب١ً ٝقٙ ٌؽیؽ ( ثیٍتف اق 
ثی٘بـی٢بیی اوت ً٠ ثب ُىتفي اپیؽٗی ایؽق ؼـ ؼٛیب ٗدؽؼا اككایً یبكتا٠ اوات . ثی٘ابـی واْ ضتای ؼـ 
ْ ٛ٢بیی ثی٘بـی ًا٠ وأٞٓ٢بی ًٍٞـ١بی پیٍفكت٠ ٛیك ثؼٔت ٌیٞع ایؽق اق ًٜتفّ غبـج ٌؽٟ اوت ؼـ ٗفاض
ث٠ ػٔت هابـذ پٜٞٗٞویىاتیه  پٜٞٗٞٛیؼكبػی ثؽٙ ثىیبـ آویت ؼیؽٟ اٛؽ، ػلٞٛت ١بی كفِت ٘ٔت ٗثْ 
 ًبـیٜی ٝ وف٘بٙ ًبپٞوی ٝ ٜٓلٕٞ ػبـْ ٗی ٌٞؼ.
 ٗیٌٜاؽٝثباقثی  ٚ ض٘ٔ٠ اوت ٗفًكیبؼُیفی ٗـكً٠ غبًىتفی ثػً ؤٞٓ٢بی ث٠ٗىتویٖ  ٝیفٝن ١٘سٜیٚ 
 .ثی٘بـٗیٍٞؼ ؼـضبكظ٠ ایدبؼاغتیّ وجت آٙ ؤٞٓ٢بی ثفؼٙ
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 :SDIA  ایؽق 
ٌاٞؼ ٝیاب ػیئاٖ ثابٓیٜی  002ً٘تافاق  +4DCٌفٝع ایٚ ٗفضٔ٠ قٗبٛی اوت ًا٠ ٌ٘بـٜٓلٞوایت ١ابی 
 غِّٞیت ثبٓیٜی ٗ٢ٖ ٗی ثبٌؽ: 4ؼاـای اغتّبِی زب١فُفؼؼ.ایٚ ٗفضٔ٠
 ًٜاؽٝٓی  ؼـثؽٙ ایدبؼ ػلٞٛتآق) ػلٞٛت كفِت ٘ٔت : ؼـایٚ ٗفضٔ٠ ١فٛٞع ٗیٌفٝاـُبٛیى٘ی ٗی تٞاٛؽ 
 كبًتٞـ قیف اوت : 4ت٢ب تطت تبثیفػلٞٛ كفؼثبایٚ ؼـُیفی اضت٘بّ
 msinagro eht ot erusopxEاٝٓیٚ كبًتٞـغٞؼ ٗیٌفٝاـُبٛیىٖ اوت 
 ecnaluriv evitaleRؼٝٗیٚ كبًتٞـتٞاٙ ثی٘بـیكایی ٗیٌفٝاـُبٛیىٖ 
 sixalyhporpomehCٌٞؼ وٞٗیٚ كبًتٞـپفٝكییًىی ً٠ ثب ؼاـٝ١بی ٗػتٔق اٛدبٕ ٗی 
 ecnetepmoc onummIآغفیٚ ٝ ٗ٢٘تفیٚ كبًتٞـًلبیت ویىتٖ ایٜ٘ی اوت 
 ٌؽ.بیٖ ثٜؽی ؼیِف ٗٞـؼ اوتلبؼٟ ٛ٘ی ثلاقٕ ث٠ ؾًف اوت ایٚ توى
ثفاوبن یبكت٠ ١بیی ً٠ تب ایٜدب ُلت٠ ٌؽ ػیٟٝ ثفتوىیٖ ثٜؽی اٝٓی٠ ً٠ ثفاوبن ػیئٖ ثبٓیٜی ثٞؼتوىایٖ 
 4ؼـخا٠ ثٜاؽی ٌاؽٟ اوات   ٝ 6ثیابٙ ٌاؽ ًا٠ اقِالفتب  )deeR retlaw(ثٜؽی ؼیِفی ثٜابٕ ٝآتفـیاؽ 
 پبـاٗتفؼـآٙ ؼغیْ ٗی ثبٌؽ.
 
 ة) ػٞاـْ ٗـكی :
ت ٗٞٔؼی ٝویىت٘یي ٝیب ضتای تظاب١فات ـٝضای ـٝاٛای تظب١فات ػّجی ؼـٗفضٔ٠ ایؽقٗی تٞاٛؽ ثّٞـ
، ػلٞٛت٢اب ٝ واف٘بٛ٢بی كفِات ٘ٔات ٝ١٘سٜایٚ  VIHثبٌؽ ٝػٔت آٙ ؼـُیفی ٗىتویٖ ٗـكثابٝیفٝن 
 ؼاـٝ١بیی ً٠ كفؼ ٗجتی ّٗفف ٗی ًٜؽ ٗی ثبٌؽ.
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 ج ) ػٞاـْ ًٔی :
فای آٛ٢ب ٛ٘ای ًب١ً ٝقٙ ٗی ثبٌؽ ً٠ ػٔت غبِی ث او٢بّ ٝ یٌىفی ػیئٖ ؿیفاغتّبِی اقخ٘ٔ٠ تت ،
تٞاٙ ؾًفًفؼ ً٠ ایٚ ػیئٖ ؼـآكفیوب ثیٍتفُكاـي ٗی ٌاٞؼ زاٞٙ اٌٗبٛابت تٍػیّای ؼـآٛداب ٔاؼیق 
 تفاوت ٝؼـٛتید٠ ؼـؼوت٠ ػیئٖ ثی ػٔت هفاـٗی ؼ١ٜؽ.
ٗٙبٓؼبت ٝتطویوبت ؼـقٗیٜ٠ ایؽق١٘سٜبٙ اؼاٗ٠ ؼاـؼٝآغفیٚ توىیٖ ثٜؽی ٗٞخٞؼ ً٠ ثؼاؽاق توىایٖ ثٜاؽی 
ثیبٙ ٌؽ ثا٠ هفاـقیفاوات ًا٠ ؼـآٙ اق ؼٝكابًتٞـػیئٖ ثابٓیٜی ٌٝا٘بـي  deeR retlawٝ  CDCاٝٓی٠ 
 اوتلبؼٟ ٌؽٟ اوت. +4DCٜٓلٞویت 
 A B C
 
 005³ 1A 1B 1C
 994-002 2A 2B 2C
 002< 3A 3B 3C
 ٝ ثی ػیٗت  )L.G.P(: ٌبْٗ ػلٞٛت ضبؼ ، ثكـُی ؿؽؼ ٜٓلبٝی  Aؼوت٠   -1
 ؼیؽٟ ٗی ٌٞؼ)  Cٝٛ٠ ؼـٗفضٔ٠  A(ً٠ ٛ٠ ؼـٗفضٔ٠  VIH:ػیئٖ ٗفضٔ٠ ػلٞٛت  Bؼوت٠   -2
 :ػیئٖ اغتّبِی ٗفضٔ٠ ایؽق Cؼوت٠   -2
 
 پیشگیری :
 05ٗیٔیاٞٙ ٛلفثا٠ ثابٓؾ ثاف  31اق  VIHث٠ ثؼؽ تؼؽاؼ ثی٘بـاٙ ٗجاتی ثا٠  29آٗبـٍٛبٙ ٗی ؼ١ؽ ً٠ اقوبّ 
ٗیٔیٞٙ ٛلفـویؽٟ اوت ٝث٠ ٗفق كبخؼ٠ آٗیك ٛكؼیي ٌؽٟ اوت ثٜبثفایٚ ٗفؼٕ ٝٗىائٞلاٙ ثا٠ كٌافـاٟ ضٔای 
 خؽی ثفای خُٔٞیفی اق ایٚ كبخؼ٠ اكتبؼٟ اٛؽ.
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ا١٘یت پیٍِیاافی اق ایٜدب ٍٗػُ ٗی ٌٞؼ ً٠ اقثیٚ ثفؼٙ ػبْٗ ثی٘بـی ؼـثؽٙ ٗ٘ااٌٚ ٛ٘ای ثبٌاؽ 
ٟ اوت. ٝٓی هٙغ زفغ٠ اٛتوبّ ثی٘بـی ث٠ ٝویٔ٠ پیٍاِیفی ٝٛیك ٝاًىٚ ٗٞثفی ١ٜٞق ثفای آٙ وبغت٠ ٍٛؽ
ا١٘یات  )evil, nraeL ,netsiL(9991ًبٗی ًاٌٗبٙ پؿیفاوت ٌٝؼبـوبقٗبٙ ث٢ؽاٌات خ٢ابٛی ؼـوابّ 
 پیٍِیفی ـا ٍٛبٙ ٗی ؼ١ؽ.
ٝویٔ٠ آُب١ی ؼاؼٙ ث٠ ٗفؼٕ ً٠ ایٚ آٗاٞقي ؼـؼـخا٠ اّٝ ٠ پیٍِیفی ث٠ ٘ٞـٗٞكن ػ٘ٔی ٛ٘ی ٌٞؼ ِٗفث
ٌٌبٙ ٝخبٗؼ٠ پكٌٌی ٝؼـخ٠ ؼٕٝ ث٠ ػ٢اؽٟ ١افًه ؼیِافی اوات ًا٠ اقایاؽق آُاب١ی ؼاـؼ ث٠ ػ٢ؽٟ پك
 ٝؼـهجبّ ؼیِفاٙ اضىبن ٗىئٞٓیت ٗی ًٜؽ. 
ثفای آُب١ی ٝآٗٞقي ثبیؽ اق ت٘بٕ اٌٗبٛبت ٗٞخٞؼ ٝـوبٛ٠ ١بی ُفٝ١ی اوتلبؼٟ ًفؼ. ١٘سٜیٚ قٗبٙ ٝواٚ 
وبِٓی اػتیبؼـا ٌافٝع  56وبِٓی تب  9غبِی ثفای آٗٞقي ٝخٞؼٛؽاـؼ زٞٙ ١فٌػُ ٗی تٞاٛؽ اق ضؽٝؼ 
ًٜؽ ٝٛیك اققٗبٛی ً٠ ثبٓؾ ٗی ٌٞؼ تاب اٝاغفػ٘افـٝاثٗ خٜىای ـا ؼاٌات٠ ثبٌاؽ ١٘سٜایٚ اٛتوابّ غاٞٙ ، 
آـایٍِب١٢ب ٝاػ٘بّ ؼٛؽاٛپكٌٌی ؼـ١فوٚ ٝقٗبٛی ٗای تٞاٛاؽ ِاٞـت ُیفؼ.ٝٓای ًىابٛی ًا٠ ؼـٗؼافْ 
بی ؿٔٙی ١ىاتٜؽ ثافای آٗاٞقي ؼـاٝٓیات ثبٌٜؽ یب ًىبٛی ً٠ ؼاـای تلٌفات ٝثبٝـ١ ـكتبـ١بی پفغٙفٗی
 هفاـؼاـٛؽ.
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 راّْای پیشگیری :
 َٛ یٌجبـّٗفف ؼـتكـیوابت اقوف اوتلبؼٟ پٞوت ؼاغْ ث٠ تیكٛبٗٙ٘ئٚ ٛٞى ١فخىٖ اقٝاـؼًفؼٙ اختٜبة 
ًٜتفّ غٞٙ ٝكفاٝـؼٟ ١بی غٞٛی ، ػؽٕ اوتلبؼٟ اق تیؾ یاب اواتلبؼٟ اق تیاؾ یٌجبـّٗافف ؼـآـایٍاِب١٢ب  ٝ
،اوتفیْ ًفؼٙ ٝوبیْ پكٌٌی ٝؼٛؽاٛپكٌٌی ؼـثیٚ ٗفیٓ ١ب ٝٛیك اوتلبؼٟ اق ٝوابیْ ایٜ٘ای ثافای غاٞؼ 
 ٌافًبی  اٌات  ٚٛؽ پكٌي یب ؼٛؽاٛپكٌي، غٞیٍتٜؽاـی ٝؼٝـی اق ـٝاثٗ خٜىی ٛبٗٙ٘ئٚ ثب اكفاؼ ٗػتٔق ،
 ثبٌاؽٝٗٙ٘ئ  ٚ ؼاٌت٠ خٜىی ٌفیي یي كفؼكوٗ ً٠ ٝایٚ خٜىی ت٘بن اٝٓیٚ وٚ ٗتؼؽؼ،ثبلاثفؼٙ خٜىی
٠ ٍٛاؽٙ ٗبٜٛؽًبٛؽٕٝ،ضبٗٔا  پٌٍٞی ١بی اقـٝي اوت،اوتلبؼٟ ٗوبثْ ٘فف خٜىی غٞؼتٜ٢بٌفیي ثبٌؽً٠
ٗبؼـآٓٞؼٟ ٝ ؼـ ِٞـت آٓٞؼُی پیٍاِیفی اق آٓاٞؼُی كفقٛاؽ ؼـ ؼـخا٠ اّٝ یاب اواتلبؼٟ اق ؼاـٝ١ابی ٔاؽ 
 ثبایاؽقای  ٚ ٗجابـق ٟ ١بی ؼـثفٛبٗ٠  ٗ٢ٖ ٗىبٓ٠ ٝیفٝوی ٗبٜٛؽ قیؽٝٝؼیٚ ث٠ ٘ٞـ خؽی ً٘ي غٞا١ؽ ًفؼ ٝ 
 ٖ قٛؽُی ًفؼ ٝاـتجبٖ ؼاٌت ِٝٞـت وبٓ ث٠ ثبثی٘بـ،ثبیؽثبثی٘بـ ٛ٠ ًٜیٖ ٗی ٗجبـقٟ ٗبثبغٞؼثی٘بـی ً٠ اوت
ـا اقخبٗؼ٠ ٘فؼٌٛفؼ زٞٙ ٘فؼ ایٚ اكفاؼ ػیٟٝ ثفایٌٜ٠ اقٓطبٚ اٛىبٛی ٝاغیهی ؼـوت ٛ٘ی ثبٌؽ ثبػث  اٝ
 ایدبؼ ٌٍٗیت ـٝاٛی ؼـثی٘بـٗی ٌٞؼٝ اضت٘بّ آٓٞؼٟ ًفؼٙ ػ٘ؽی وبیفاكفاؼ خبٗؼ٠ ـا ثبلا ٗی ثفؼ.
 درهاى:
 ثٙٞـًٔی ؼٝكفٔی٠ ػ٘ؽٟ ٝخٞؼؼاـؼ. كفٔی٠ ١بی ؼـٗبٛی :ثفای ؼـٗبٙ ایٚ ثی٘بـاٙ
 ضاؿف ًبٗاْ ٝیافٝن اق ثاؽٙ اق ٘فیان تطفیاي لٛإٞ ٝیافٝن ، ایدابؼ تفاٛىلٞـٗیٍاٚ )1      
ٝوبغت٠ ٌؽٙ پفٝتئیٚ ٛبٜٗبوت ٝتكـین پیً ؼاـٝ١بی ؿیفو٘ی ً٠ ؼـوأّٞ  noitamrofsnarT((
 آٓٞؼٟ و٘ی ٗی ٌٞٛؽ. 
 خُٔٞیفی ٝیب ًب١ً وفػت تٌثیفٝیفٝن   )2      
 ١بی ؼـٗبٙ :ـٝي 
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 ث٠ ؤّٞ : 021PG: خُٔٞیفی اق زىجٜؽُی  A
 epytoidI-itnAوٜتك )1
 +4DC) تكـین 2
 ) اوتلبؼٟ اق وٞٓلبت ؼًىتفاٙ 3
 127LAاوتلبؼ١بق ytivitca 14PG itnA(: خُٔٞیفی اق ٛلٞؾ ٝیفٝن ث٠ ؤّٞ (  B
 ؼـٗجطث ثؼؽی تٞٔیص ؼاؼٟ غٞا١ؽ ٌؽ.“ : خُٔٞیفی اق اٛدبٕ اػ٘بّ آٛكی٘٢ب ً٠ ٗلّی C
ً٠ تٌثیفٝیفٝوی ـا تطفیي ٗیٌٜؽ ٝیبكؼابّ ًافؼٙ لٛإٞ  tat: ٗ٢بـٛٞاضی لٛی : ؿیفكؼبّ ًفؼٙ لٕٛٞ  D
 ً٠ ثبقؼاـٛؽٟ تٌثیفٝیفٝوی اوت. fen
 : خُٔٞیفی اق ـ١بیی ٝیفٝن اق ؤّٞ : E
 HPاككایً  )1
 )NFI() اوتلبؼٟ ایٜتفكفٝٙ ١ب 2
 ؼاـٝ١بی ٔؽ ٝیفٝوی ٗٞخٞؼ :
 srotibihni esatpircsnart esreveRثبقؼاـٛؽٟ آٛكیٖ تفاٛه ًفیپتبق ٗؼٌٞن -1 
 rotibihni esatpircsnart esrever edisoelcuN)A
 )TZA()VDZ(niduvodiZ٫1      
 )Idd(enizondiD٫2    
 )cdd(enibaticlaZ٫3    
 )t4D(eniduvatS٫4    
 )ct 3(eniduvimal٫5    
 rivacabA٫6       
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 rotibihni esatpircsnart esrever edisoelcun-noN)B
 enipariveN٫1       
 enidirivaleD٫2               
 srotibihni esaetorP   ثبقؼاـٛؽٟ آٛكیٖ پفٝتئبق-2 
 rivaniuqaS٫1       
 rivenotiR٫2       
 riveonidnI٫3       
 rivaniffeN٫4       
 rivanerpmA٫5       
 srotibihnI esargetnI   ثبقؼاـٛؽٟ آٛكیٖ اٛتیِفاق-3
 ثىیبـٌؽیؽی ً٠ ؼاـٛؽ١ٜٞق ؼـك٢فوت ؼاـٝ١بی ؼـٗبٛی هفاـِٛفكت٠ اٛؽ.  yticixototyCث٠ ػٔت 
 ypareht noitanibmoC        ؼـٗبٙ زٜؽ ؼاـٝیی
ثىیبـقیبؼی ٛىجت ثا٠ ؼـٗابٙ تاي ؼاـٝیای ؼاـؼ ًا٠ ایاٚ ٗكایبٌابْٗ ؼـٗبٙ تفًیجی ٗكیت ١بی 
ؼٝقّٗفكی پبئیٚ تف،ًب١ً و٘یت ، تبغیفٗوبٕٝ ٌؽٙ ٝیفٝن ٛىجت ث٠ ؼاـٝ١اب ، ١اؽف هافاـؼاؼٙ 
 .   ی اوتٝیفٝوٞ زفغ٠ ٗػتٔق هى٘ت٢بی
 ؼـؼـٗبٙ زٜؽؼاـٝیی ثٙٞـػ٘ؽٟ ؼٌٝیٟٞ ٝخٞؼؼاـؼ:
                      ؼـٗبٙ ؼٝؼاـٝیی ،-1
 ؼـٗبٙ و٠ ؼاـٝیی  -2
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آٛس٠ ً٠ ثبتٞخ٠ ث٠ ٛتید٠ تطویوبت تابًٜٞٙ پیٍٜ٢بؼٌاؽٟ اوات اواتلبؼٟ اق ؼٝتبثبقؼاـٛاؽٟ آٛاكیٖ تافاٛه 
 .   اوت ًفیپتبقٗؼٌٞوی ٝ یي ثبقؼاـٛؽٟ آٛكیٖ پفٝتبق
 I4d+VDZؼاـٛاؽ ٗبٜٛاؽ tsinogatnAًب١ٜاؽٟ ثافـٝی یٌاؽیِف  اثافات  تفًیت ثؼٕی اق ؼاـٝ١اب 
 CT3+VDZ١ىتٜؽ ٗثْ  )tsigrenyS(١ب ثب١ٖ توٞیت ًٜٜؽٟ ٝتفًیت ثؼٕی اق ؼاـٝ
 اظتراتصیْای درهاى 
اٝٓیٚ اهؽإ پكٌي ثفای ـٝیبـٝیی ثب ایٚ ثی٘ابـاٙ ـٝاٙ ؼـٗابٛی اوات. ثبیاؽ ثی٘ابـؼـغٞؼ اضىابن 
 اٜٗیت ًٜؽ ً٠ ثی٘بـی اٝ ـٝ ث٠ ث٢جٞؼی اوت 
ٗىبئْ ٗفثٖٞ ثا٠ پیٍاِیفی ثی٘بـٗی ثبیىت ً٠ اقٗفاضْ ؼـٗبٙ تبضؽٝؼی آُب١ی ؼاٌت٠ ثبٌؽ،ًٔی٠ 
 . ٌٞؼ آٛ٢بثبقُٞ ثفای كبًتٞـ١ب ـیىي ٌٞؼٝت٘بٗی ث٠ ایٚ ثی٘بـاٙ آٗٞغت٠
 تؼییٚ قٗبٙ ٌفٝع ؼاـٝ:
 ypareht ylraE-1 
 . ypareht etaL- 2 
 آٌٌبـٗی ٌٞؼ.“ ؼٝتب ز٢بـ١لت٠ آثبـؼـٗبٙ ًبٗی ثؼؽاق“ٗؼ٘ٞلا ؼـٗبٙ اقٌفٝع په 
ٗىبٓ٠ ثىیبـٗ٢٘ی ً٠ ؼـضبّ ضبٔف ث٠ ػٜٞاٙ یٌی اق ٗؼٕیت ؼـٗبٙ ٛیكٗٙفش ٗای ثبٌاؽ ١كیٜا٠ 
ؼـٗبٙ اوت. هی٘ت ؼاـٝ١ب ثىیبـُفاٙ اوت. ـٝی ١اٖ ـكتا٠ ١كیٜا٠ ؼـٗابٙ یاي ثی٘بـثبتٞخا٠ ثا٠ 
 ؼلاـؼـ١فٗبٟ اوت. 0011آقٗبیٍبتی ً٠ اٛدبٕ ٗی ؼ١ؽ ث٠ أبك٠ ١كیٜ٠ ؼاـٝ١ب ضؽٝؼ 
ثافـٝی “ ٛیك ثفای ؼـٗبٙ ایٚ ثی٘بـاٙ ٝخٞؼؼاـؼ ً٠ ؼـایاٚ ـٌٝا٢ب ػ٘اؽتب ـٌٝ٢بی ؼـٗبٛی ؼیِفی 
توٞیت ویىتٖ ایٜ٘ی ًبـٗی ٌٞؼ. ایاٚ ـٌٝا٢بی ؼـٗابٙ ١ٜٞقتطات ٗٙبٓؼا٠ اٛاؽ ٝٛتیدا٠ هٙؼای 
 اثفثػٍی آٛ٢ب ١ٜٞقث٠ اثجبت ٛفویؽٟ اوت.
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ـٝي ػٔ٘ی ؼـٗبٙ ؼـًٔیٜیي ١ب ؼـضبّ ضبٔفؼـایفاٙ ث٠ ایٚ ِٞـت اوات ًا٠ پاه اق ٌٜبوابیی 





 آٙ ؼٛجاب  ّ ثا٠  ًا٠  ٛ٘ٞؼٟ تطفیي ٗبٟ په اق ٝـٝؼ ث٠ ثؽٙ ویىتٖ ایٜ٘ی ـا  6١لت٠ آی  6ضؽٝؼا ٝیفٝن 
ٗابٟ  61ـٝق ثبٌؽ. ٝ یاب تاب  5ًٞتب١ی ث٠ اوت ٌٗ٘ٚ قٗبٙ ایٚ پبؼتٚ تٞٓیؽ ٗی ٌٞؼ  ٝیفٝن ػٔی٠ ؼـثؽٙ
 ُلتا٠ ) )doirep wodniwای  پٜداف ٟ ؼٝـٟ تبایدبؼپابؼت  ٚ ٝـٝؼٝیافٝن  ثای  ٚ كبِأ٠ .  ثٌٍؽ ٛیك ّ٘ٞ 
ً٠ اكافاؼ اُاف ؼـ ٗؼافْ . تِٞی٠ ٗیٍٞؼ  اوت ایؽقٜٗلی تٍػیُ آقٗبیً ٛتید٠ ؼٝـٟ ؼـایٚ.  ٌٞؼ ٗی
 غٙف هفاـ ُفكت٠ اٛؽ ثب ٗفاخؼ٠ ث٠ پكٌي ؼـ غٞاوت اٛدبٕ آقٗبیً ـا ثٜ٘بیؽ .
 
 
 ًکات هْن 
پبوع ٜٗلی ٛ٘ی تٞاٛؽ ؼٓیْ ػؽٕ ٝخٞؼ آٓٞؼُی ثبٌؽ ٝ ثف اوبن قٗبٙ آٓٞؼُی ٌٗ٘ٚ اوات كافؼ آقٗابیً 
 ٌؽٟ ؼـ ؼٝـٟ پٜدفٟ ای ثبٌؽ
ُ ًٜؽ ٝ تٜ٢ب ٍٛبٙ ؼ١ٜؽٟ آٓٞؼُی اوت ، ػیئٖ ثی٘ابـی ٝ پبوع ٗثجت ٛ٘ی تٞاٛؽ ٗفضٔ٠ ثی٘بـی ـا ٍٗػ
یب ثفـوی ٗیكاٙ ؤٞٓ٢بی ٜٓلٞویت ًٌ٘ی ؼـ غٞٙ ٝ یب اٛؽاقٟ ُیفی ٗیكاٙ ٝیافٝن ، ٗفضٔا٠ ثی٘ابـی ـا 
 ٍٗػُ ٗی ٛ٘بیؽ .
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 تشخیص بیواری ایذز
 ثا٠  آقٗبیٍِبٟ ؼاـٛؽٝٛوً كفاٝاٛی ایؽقا١٘یت ثی٘بـی ٝؼـٗبٙ تٍػیُ ؼـٗفاضْ آقٗبیٍِب١ی ١بی تىت
 اٛجاٞ ٟ اقتٞٓیؽ پیً ؼـوبٓ٢بی. اوت ثىیبـپفا١٘یت ثی٘بـی هٙؼی تٍػیُ ثفای ٗفخغ ٗٙ٘ئٜتفیٚ ػٜٞاٙ
 5891ؼـوبّ ٗیٍؽتبایٌٜ٠ ؼاؼٟ تٍػیُ ـٌٝ٢بی آقٗبیٍِب١ی ایٚ ثی٘بـی تٜ٢ب ثفاوبن ػیئٖ ًٔیٜیٌی 
 .  هفاـُفكت ٗٞـؼاوتلبؼٟ ـٝتیٚ ثفای تىت   ASILEـٝي
 ١ىتٜؽٗبٜٛؽًٍات  ٗىتویٖ ـٌٝ٢بی اّٝ ٗیٍٞٛؽؼوت٠ توىیٖ ؼٝؼوت٠ ث٠ آقٗبیٍِب١ی ـٌٝ٢بی ثٙٞـًٔی 
ت اٗب ث٠ ؼٓیْ ٝهت ُیفثٞؼٙ ٝغٙفاوتلبؼٟ اقآٙ ؼـآقٗبیٍِبٟ ، ػ٘ایً ٗاٞـؼ او تٍػیّی هٙؼی تىت ً٠
 ١اب  ـٝي ؼـایا  ٚ. ؼاـٛؽ اوتلبؼٟ هفاـٛ٘ی ُیفؼ.ؼوت٠ ؼٕٝ ـٌٝ٢بی وفٝٓٞلیي ١ىتٜؽ ً٠ ًبـثفؼ ثیٍتفی 
 .ٗیؽ١یٖ تٍػیُ آٓٞؼٟ یبپیو٘بی ـاؼـوفٕ  baٝ یب gA
 .ٗیِیفٛؽ قیفخبی فؼوت٠ ؼـو ١ىتٜؽً٠ ٝیفٝوی پفٝتئیٜ٢بی ٛ٢بیی ١ؽف تٍػیُ ؼـ
 021pg,14pg ,061pgُٔیٌٞپفٝتئیٜ٢بی غبـخی پًٌٞ ٗثْ   )1
 67p tr,13p1eپٔی ٗفاق پفٝتئیٜ٢ب ٗثْ   )2
   42p )gag(ٗثْ پفٝتئیٜ٢بیی  )3
ؼـغٞٙ  42p١لت٠ په اق ت٘بن ثبٝیفٝن ١٘كٗبٙ ثب تٞٓیؽ  8-6 vihػیئٖ آقٗبیٍِب١ی اثتی ث٠ ثی٘بـی 
ثٙٞـاغتّبِای ٌٜبوابیی ًافؼٟ واپه ثاب  ASILEٗی ٌٞؼ ً٠ ایٚ پفٝتئیٚ ـا ٗیتاٞاٙ ثاب ـٝي  آؿبق
 تبییؽ ًفؼ. ttolb nretseW
ـا تٍاػیُ  021pg,061pg,gagاوات ًا٠  ASILEاٝٓیٚ ـٝي وفٝٓٞلیي ٌٜبوبیی پبؼ تٚ ـٝي 
ثفغٞـؼاـاوت ١٘سٜایٚ  %99/8ٝاغتّبِیت %  99/5ؼ١ؽ ایٚ تىت ٛیبق ث٠ تبئیؽ ؼاـؼ اٗب اق ضىبویت  ٗی
ٔؽ ٗیتًٜٞؽـی ٝثؽغی٘ی٢ب ً٠ تٞٓیؽ ٗثجات ًابؾة  bAثبیؽ ث٠ ٗىبٓ٠ تؽاغِٔف١بیی ٗثْ ٝاًىٚ آٛلٞلاٛكا، 
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ثاب  ttolB nretsewتلىایفٛتبیح  ٗی ًٜٜؽ تٞخ٠ ٌٞؼ. اُفتىت ٜٗلی ٌؽ زٜؽ ٗابٟ ثؼاؽ تٌفاـٗای ٌاٞؼ. 
ٛلی ٗیٍٞؼ اٗاب  VIHٔؽ bAاٝٓی٠ ٜٗلی ٌؽ ضٕٞـ ASILEث٠ ایٚ ِٞـت اوت ً٠ اُفتىت  ASILE
ٛلای ٗای ٌاٞؼ اٗاب  bAٌؽٛیكضٕاٞ ـ ٜٗلای  ؼٕٝ ASILEاُفٗثجت ٌاؽ ثبیاؽ تٌفاـٌاٞؼ ؼـِاٞـتیٌ٠ 
ثبثات  VIHٔاؽ  bA   اٛدبٕ ٗی ٌٞؼ ً٠ اُفٗثجت ٌؽ ضٕاٞ ـ ttolb nretsewٗثجت ٌؽ  ASILEاُف
 ؼـٛظفُفكت٠ ٌٞؼ. doirep wodniwثبیؽٗىبٓ٠ ٗی ٌٞؼ اٗب اُفٜٗلی ٌؽ
اوات ٝثاب  ttolb nretsew اوت ً٠ تىت تبئیاؽی خابیِكی  ٚ yassA onummI oidaRـٝي ثؼؽی 
ٝپیِیفی اكفاؼ ٗج٢ٖ اوات اٗاب  bAٗوبؼیفًٖ تٍػیُ اقتىت ١ؽف. ٗیؽ١ؽ ٝاًًٜ 061pgٝ  021pg
ایٚ ـٝي ٛیبق ث٠ ِٛ٢ؽاـی ًٍت ؤٞٓی ٝضْ٘ ٝٛوْ ٗٞاؼ ٍٛبِٛفٝٗ٢بـت تٌٜیٌی ؼاـؼ ثٜابثفایٚ اواتلبؼٟ 
 اقآٙ ٗطؽٝؼ اوت. 
ً٠ ؼـ٘جو٠ ثٜؽی اكفاؼ آٓٞؼٟ  yassa erutpac 42pـٌٝ٢بیی ٛیك ٝخٞؼؼاـٛؽ ً٠ وبؼٟ ٝوفیغ ١ىتٜؽ ٗثْ 
اوت ً٠ ایٚ تىت زٜؽ ١لت٠ هجاْ اق  42p١ؽف اقآٙ تٍػیُ آٛتی لٙ ٝهؽـت تبثیفؼاـٝ ا١٘یت ؼاـٛؽ ٝ
 ٗثجت ٗی ٌٞؼ. noisrevnocores
ـٌٝ٢بی خؽیؽی ٛیك ثفای ٌٜبوبیی پفٝتئیٜ٢بی اغتّبِی ٝیفٝن ٝیب ٌٜبوبیی ٗىتویٖ اوایؽ ًٛٞٔئیاي 
 ٝ اـٛاؽ ییؽ ثابلا  ضىبوایت  ٝ ً٠ اغیفا ًثىیبـٗٞـؼ تٞخ٠ هفاـُفكت٠ ٝ ٝیمُی RCPٝخٞؼؼاـؼ ٗبٜٛؽ ـٌٝ٢بی 
 )6(.ؼ ؼـآیٜؽٟ ُىتفي ثیٍتفی پیؽا ًٜؽٗیفٝ اٛتظبـ
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 ثفـوی اپیاؽٗیٞٓٞلیي ٝ ػلٞٛت٢ابی ١٘افاٟ ؼـ اكافاؼ ؼـ ٗٙبٓؼ٠ تِٞیلی تطٔیٔی ً٠ تطت ػٜٞاٙ )0
 ٗفًك ٍٗبٝـٟ ثی٘بـی ١بی ـكتبـی (ًٔیٜیاي ٗثٔثای) ٌایفاق ؼـ  ٝ ٗجتی ث٠ ایؽق تطت پًٌٞ VIH+
 8.04%ثؽیٚ ِٞـت ثٞؼٟ اوات ًا٠  ثیٍتفیٚ ؼـِؽ ؼـ ـاٟ اٛتوبّ اٛدبٕ ٌؽ، 3831-4831وبّ ١بی 
وابیف  9.7ؼـیبكات غاٞٙ، %  6.1تكـین ١٘فاٟ ثب آٗیكٌای، %  6.23آٗیكٌی، % 4.61تكـین ٍٗتفى %
ٜٗظاٞـ اق وابیف  ؼـ ایٚ ٗٙبٓؼ٠ ُكاـي ٍٛاؽٟ اوات، ٛبٍٗػُ، ١یر ٗٞـؼ ٗبؼـ ث٠ كفقٛؽ  7ٗٞاـؼ ٝ %
: یبكت ٌؽٟ ؼـ ایٚ ٗٙبٓؼا٠ غبٌٓٞثی، تیؾ ٍٗتفى ٝ زبهٞ غٞـؼٙ ٗی ثبٌؽ. ػلٞٛت ١بی ١٘فاٟ  ٗٞاـؼ
ٝ  B ١پبتیات  7ؼاـای ػلٞٛت كؼبّ وْ، % 4تطت ؼـٗبٙ پفٝكییًىی وْ، %  9%،C١پبتیت  87%
ثب تٞخ٠ ث٠ ایٌٜ٠ ثیٍتفیٚ ؼـِؽ اٛتوبّ اق ٘فین تكـیان  .١٘فاٟ ثب وْ ؼاٌتٜؽ C اكفاؼ ٛیك ١پبتیت 3%
خ٢ت پیٍِیفی اق اپیؽٗی ایؽق ٝ  (ؼـ ایٚ ٗٙبٓؼ٠)تِٞی٠ ٌؽٟ اوتٍتفى ٝ وپه آٗیكٌی ٗی ثبٌؽٗ
ػؽٕ اٛتوبّ ث٠ خبٗؼ٠، ؼـ اكفاؼ ؼاـای ـكتبـ١بی پفغٙف اهؽاٗبت ًب١ً آویت ٌبْٗ ؼـٗبٙ ِٛ٢ؽاـٛاؽٟ 
ٚ ثا٠ ٗتبؼٝٙ، تٞقیغ وفَٛ ٝ ًبٛؽٕٝ ١٘فاٟ ثب آٗٞقي ٝ ٍٗبٝـٟ ؼـ وٙص ُىتفؼٟ اـای٠ ُفؼؼ. ١٘سٜی
ا١٘یات ثفٛبٗا٠ ـیاكی  SDIA/VIH ثاب  BT ٝ VCH ػٔت ؼـِؽ ثابلای ١٘فا١ای ػلٞٛات ١ابی 
 )7(ؽ.پیٍِیفی ٝ ًٜتفّ ایؽق ؼـ ُفٝ١٢بی ؼـ ٗؼفْ غٙف ـا ثیً اق پیً ٍٛبٙ ٗی ؼ١
 
ثی٘بـی ایؽق ؼـ وبٓ٢بی اغیف ث٠ وفػت ٗیبٙ خ٘ؼیت پػً ٌؽٟ اوت،ؼـ ٝٔاؼیت ًٜاٞٛی خ٢ابٙ )2
ٞٓاؽ ٌاؽٟ ١ىاتٜؽ،ث٠ ٠ ؼـ ٗؼفْ غٞٙ آاٞؼٟ ٝ كفقٛاؽاٙ ٗ ٜاكفاؼی ً یٌی اق ٗ٢٘تفیٚ ػْٔ ٗفٍ ؼـ
ؼـ خٜٞة ِاطفای اكفیواب،ٝخٞؼ  ٌ٘بـ ٗیفٝؼ.اًٜٞٙ ثیٍثفیٚ خ٘ؼیت وبًٜبٙ ایؽق ؼ ـ ًٍٞـ١بی ٝاهغ
ٗٔیٞٙ وبًٚ اوت ً٠ ٌاـْ ثىایبـی اق ایاٚ اكافاؼ ؼـ پفاًٜاؽُی ایاؽق  5،22،ایٚ ٜٗٙو٠ ٌبْٗ ؼاـؼ
ٗیٌٜؽ،ٜٗٙو٠ ای ً٠ ثىیبـی اق اكفاؼ ٗؼتبؼ تكـیوی ١ىتٜؽ ٝ ـٝاثٗ ٛب ٍٗفٝع ؼـ ٗ٢٘تفیٚ ٛوً ـا ایلب 
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وٙص ثبلایی هفاـ ؼاـؼ.ثیٍتفیٚ ٗیكاٙ اوتلبؼٟ اق ؼـٗبٙ ١بی ٔاؽ ـتفٝٝیفٝوای ٛیاك ؼـ ایاٚ ٜٗٙوا٠ 
 )8(اوت.
ؼ١ا٠ اغیاف ؼـ ًٍاٞـ  2ٗٙبٓؼ٠ ای خ٢ت ثفـوی ثف ٗیكاٙ ٌیٞع ایؽق ؼـ ٛاٞقاؼاٙ ٗتٞٓاؽ ٌاؽٟ ؼـ )9
ٝ ٌیٞع ثیٚ آ٘ٔٔی  ایٚ ثی٘بـی ؼـ قٛبٙ ثبـؼاـ ٝ ٛٞقاؼاٍٛبٙ اٛدبٕ ٌاؽٟ اوات، اق قٗابٙ ثافٝق  ٌباٗفی
ؼـ اٗفیٌب ،ث٠ ٜٗظٞـ پیٍِیفی اق اٛتوبّ ٝیافٝن اق  2991ٛٞقاؼ ؼـ وبّ  0071ٛبُ٢بٛی ایؽق ث٠ ٗیفاٙ 
ی ٝیفٝوای ؼـ ٘فین ٗبؼـ ث٠ كفقٛؽ،تؽاثیف خؽی اٛؽیٍیؽٟ ٌؽ،ؼـ ١٘یٚ ـاوتب ثب ؼـٗابٙ تفًیجیای آٛتا 
% 89(ثا٠ ٗیاكاٙ ثایً اق  VIH١لتا٠،ًب١ً زٍاٌ٘یفی ؼـ ثافٝق  6ث٠ ٗؽت  +VIHقٛبٙ ضبٗٔ٠ 
 ؼیؽٟ ٌؽ. 5002ًب١ً)ؼـ وبّ 
 
 034/000ٛوً پفـِٛی ـا ؼـاٗفیٌب ٝآكفیوب ایلب ٗیٌٜؽ.١ف وابٓ٠ VIHٝٓی ١٘سٜبٙ اٛتوبّ پفی ٛبتبّ 
وبٓ٠ ثب ایٚ ثی٘بـی قٛؽُی ٗیٌٜؽ،ًا٠  51قیف ٗٔیٞٙ ًٞؼى  12ٛٞقاؼٟ آٞؼٟ ث٠ ؼٛیب ٗیبیؽ،ٝث٠ ٘ٞـ ًٔی
ثػً ػ٘ؽٟ اٙ ٗفثٖٞ ث٠ آكفیوب اوت.اًٜٞٙ ت٘بٕ تٞخ٠ خ٢ت ًب١ً ثی٘بـی ؼـ ٛٞقاؼاٙ ثا٠ ِاٞـت 
 )9ؼـٗبٙ پفٝكییًىی ؼـ ؼٝؼاٙ ٌیفؼ١ی اوت.(
 
ؼـ آٗفیٌب(ؼپبـت٘ابٙ ًٜتافّ  VIHتطت ػٜٞاٙ ثفـوی ًٔی ػلٞٛات  9002ٗٙبٓؼ٠ ای ً٠ ؼـ وبّ )4
ٝ ١ٌ٘بـاٙ )اٛدبٕ ٌؽ ث٠ ایٚ ٛتید٠ ـویؽٛؽ ً٠ ث٠ ٘اٞـ ًٔای ؼـ  WJ nrruCٗفًكی ػلٞٛت تٞوٗ 
ؼـ وبّ ٗٙبٓ٠ ؼاٌات٠  VIHٗٔیٞٙ ٛلف ػلٞٛت خؽیؽ  2/7١ىتٜؽٝ VIHٗٔیٞٙ ٛلف آٓٞؼٟ ث٠  33خ٢بٙ 
تفیٚ ٌیٞع ٝ ثافٝق ایاٚ ثی٘ابـی ثف اثف ایٚ ثی٘بـی كٞت ٌؽٟ اٛؽ.ثیٍ 7002ٗٔیٞٙ ٛلف ؼـ وبّ  2اٛؽ.ٝ
)اوات.ً٠ ثیٍاتفیٚ ٌایٟٞ اٛتوابّ اق ٘فیان  NARAHAS BUSؼـ ٛوٙ٠ خٜٞة ِطفای آكفیواب( 
% آٓٞؼُی ١بی ایؽق خ٢بٙ ؼـ ایٚ ٜٗٙو٠ اوت ٝ ٜٗب٘ن ؼیِف اق ٘فین ؼاـٝ١بی 76اوت ً٠  MSM
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اكاكایً تكـیوی ٝ خٜىی ٗػبٓق اوت .ؼـ هىا٘ت ١ابی ٗفًاكی آوایب ٝ اـٝپاب ٌایٞع ایاؽق ـٝ ثا٠ 
 )01اوت.(
 
ٝ١ٌ٘بـاٙ خ٢ات ثفـوای اپیاؽٗیٞٓٞلی  MA ydrahؼـ ٛیٞیٞـى تٞوٗ  8991تطویوی ؼـ وبّ  )5
ٛلف ؼاـای وٜؽـٕ ٛواُ ایٜ٘ای اق  00005, 8891ایؽق ؼـ آٗفیٌب اٛدبٕ ٌؽ ثف اوبن آٙ تب پبیبٙ وبّ 
ثیٍاتف آٓاٞؼٟ  ثفاثاف  21تاب  3ُكاـي ٌؽٟ اٛؽ.ٝ اكفاؼ ویبٟ پٞوت ٛىجت ث٠ ولیؽ پٞوات  1891وبّ 
ٗافٍ ثاف اثاف  6891١ىتٜؽ ً٠ ٗیتٞاٛؽ ث٠ ػٔت ّٗفف قیبؼ ؼاـٝ١بی تكـیوی ایٚ اكفاؼ ثبٌؽ ؼـ وبّ 
ؼـ اكافاؼی ًا٠ ٌافیي ١ابی  VIH% ثٞؼٟ اوت ٌیٞع 0/7ٝ ؼـ ٗفؼاٙ 0/70ایٚ ثی٘بـی ؼـ قٛبٙ %
% 07١ىاتٜؽ  resu gurd VI % وٜدیؽٟ ٌؽٟ اوات.ٝ ؼـ اكافاؼی ًا٠ 05خٜىی ٗتلبٝت ؼاٌت٠ اٛؽ 
 )11تػ٘یٚ قؼٟ ٌؽٟ اوت.ً٠ ثف اوبن ایٚ تػ٘یٚ ١ب ثیٍتفیٚ ـاٟ اٛتوبّ اػتیبؼ تفقیوی ثیبٙ ٌؽ.(
 
 FO YCNEGA CILBUPؼـ  L bmoc allahcتٞوااٗ  1102ٗٙبٓاا٠ ای ؼـ واابّ )6
ؼـ ًبٛبؼا ثب ایٚ ثی٘بـی قٛؽُی  1102ٛلف تب پبیبٙ وبّ  00317اٛدبٕ ٌؽ ٍٗػُ ٌؽ  ADANAC
) ثاٞؼٟ اوات ٝ ؼـ ایاٚ 7/003( 8002ؼـِؽی ٛىاجت ثا٠ وابّ  11ِف اككایً ًفؼٟ اٛؽ ٝ ایٚ ٍٛبٛ
ٛلاف ٗجاتی  00342, 1102تب پبیبٙ وبّ  جتی اق ثی٘بـی غٞؼ آُبٟ ٛیىتٜؽاكفاؼ ٗ 1/4ٗٙبٓؼ٠ ٗؼٕٔٞ ٌؽ 
ؼـ اكافاؼ خؽیاؽ  VIHث٠ ایٚ ثی٘بـی ؼـ اثك ػلٞٛت ١بی ١٘فاٟ خبٙ واپفؼٟ اٛاؽ.ٗیكاٙ آٓاٞؼُی ثا٠ 
ٙ ٛىجت ث٠ وبٓ٢بی ُؿٌت٠ ٗیجبٌؽٝ اككایً ٛیبكت٠ اٌت ٝ ٘جن ایاٚ تػ٘یٜابت تاب ١٘بٜٛؽ ٝ ١ٖ ٗیكا
 )21تٌٍیْ ؼاؼٟ اٛؽ.(  MSM% ایٚ خ٘ؼیت 05آٓٞؼٟ اٛؽ ٝ 71/089 ,1102پبیبٙ 
ٝ SD rereif (ًبٛابؼا) تٞواٗ  ogaiD naSؼـ  2102ی ًٞ١ٞـتی ً٠ ؼـ ٗبٟ ؼوبٗجف وبّ  ٗٙبٓؼ٠)7
١ٌ٘بـاًٛ ؼـ ثػً ػلٞٛی اٛدبٕ ٌؽ ث٠ ایٚ ٛتید٠ ـویؽٛؽ ً٠ اكفاؼی ً٠ هجاْ اق اثاتی ثا٠ ػلٞٛات 
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 Cؼزابـ ١پبتیات  VIHٛىجت ث٠ ثی٘بـاٛی ً٠ ثؼاؽ اق اثاتی ثا٠ ػلٞٛات  ,اٛؽ ؼاٌت٠ C١پبتیت  VIH
هاغ ثاب تفی ؼـ پیٍفكت ث٠ و٘ت ویفٝق ًجؽی ٝ اضتیبج ث٠ پیٞٛؽ ًجؽ ؼاـٛاؽ ؼـ ٝا  ٌٞٛؽ، ـٝٛؽ وفیغ ٗی
اٛاؽ ؼـ وبّ ؼزبـ ٗفٍ ٛبٌی اق ویفٝق ًجاؽی ٌاؽ ٟ 8ایٚ ٗٙبٓؼ٠ ؼیؽٟ ٌؽ ت٘بٕ ایٚ ثی٘بـاٙ ؼـ ٘ی 
غیٔای ًٜاؽتف ؼزابـ وایفٝق ًجاؽی  ,اٛاؽ ٌاؽ ٟ VCHؼزبـ  VIHِٞـتی ً٠ ثی٘بـاٙ په اق ػلٞٛت 
 ) 31اٛؽ.( ٌؽٟ
 
بـاٙ ٝ ١ٌ٘ا  S idolٜٓاؽٙ تٞواٗ  retneC hcraeseR lacideMؼـ  2102وابّ  rebocOؼـ )8
ی ٍٗػّی ثیٚ ٌیٞع تٞثفًٔٞق ٝ ٗؽت قٗبٙ تطات ؼـٗابٙ هافاـ  ٘ی تطویوی ثیبٙ ًفؼٛؽ ً٠ ـاثٙ٠
ؼاـؼ، ثفاوبن ایٚ تطوین اٛدبٕ ٌؽٟ ثیبٙ ٌاؽ ًا٠ ػاؽٕ ؼـٗابٙ  VIHُفكتٚ اكفاؼ ٗجتی ث٠ ػلٞٛت 
ؼـ ایاٚ  BTٌیٞع ػلٞٛات ثاب اـُبٛیىاٖ  )tnemtaerT larivitnA fo noitanibmoC(TRAC
) تطت ؼـٗابٙ VIHیبثؽ ٝ ؼـ ًىبٛی ً٠ (اكفاؼی ً٠ ؼزبـ ایؽق یب ػلٞٛت ثب ٝیفٝن  یً ٗیاكفاؼ اككا
 ) 41ثبٌؽ.( اـُبٛیىٖ، ً٘تف ٗی BT١ىتٜؽ ٌیٞع  TRACتف ثب  وفیغ
 
 aguMتٞواٗ   2102ای ؼـ وبّ  ؼـ ثػً ثی٘بـی ١بی ؼاغٔی ثی٘بـوتبٙ ٗفًكی آٓ٘بٙ، ٗٙبٓؼ٠)9
١ىاتٜؽ  VCHـٝی٠ آٌْ ؼـ اكفاؼی ً٠ كوٗ ؼزابـ  ٝ ١ٌ٘بـاٙ اٛدبٕ ٌؽ ً٠ ٍٛبٙ ؼاؼ ّٗفف ثی R
١٘فا١ی ؼاٌت٠ ثبٌؽ ضتای ٗیاكاٙ  VIHثب ػلٞٛت  VCHٌٞؼ ٝٓی اُف  هٙؼبً ثبػث كیجفٝق ًجؽی ٗی
 ) 51ٌٞؼ.( ًٖ ثبٌؽ هٙؼب ثبػث ١پبتیت كٞٓ٘ئبت ٗی ّٗفف آٌْ غیٔی
 
 alomedAؼـ ؼپبـت٘بٙ ًٞؼًبٙ ؼاٍِٛبٟ پكٌٌی ٛیدفی٠ تٞوٗ  2102ای ً٠ ؼـ وبّ  ؼـ ٗٙبٓؼ٠)01
ٝ ١ٌ٘بـاٙ اٛدبٕ ٌؽ، ٗیكاٙ ٌیٞع ٛبـوبئی ًٔی٠ ؼـ ًٞؼًبٙ ٗجتی ثا٠ ایاؽق ًا٠ ؼـ ثی٘بـواتبٙ  DA
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 ytilatroMثفٛاؽ ٝ ـٛح ٗای  IKAٝ  FRCاٛؽ وٜدیؽٟ ٌؽ ً٠ اًثف آٛ٢ب اق  خ٢ت ؼـٗبٙ ثىتفی ثٞؼٟ
 ) 61ٛؽ.(ثبلائی ؼـ اثف ٛبـوبئی ًٔی٠ ؼاـ
 
 loohcS namliaHای ؼـ خٜٞة آكفیوب، ؼاٍِٛبٟ ػٔإٞ پكٌاٌی،  ٗٙبٓؼ٠ )nuJ( 2102ؼـ وبّ )11
ٝیافاّ ؼـ ٝ ١ٌ٘بـاٙ ؼـ ٗٞـؼ قٗبٙ ثٜؽی ٌفٝع ؼـٗبٙ آٛتای  oodianتٞوٗ   htlaeH cilbuP fo
ـی ٌؽ، آٝ خ٘غ TCRٗٙبٓؼ٠  5ٝ تٞثفًٔٞق اٛدبٕ ٌؽٟ اوت، ً٠ ٛتبیح  VIHاكفاؼ ثب ١٘كٗبٛی ػلٞٛت 
ثفاوبن آٛ٢ب ث٠ ایٚ ٛتید٠ ؼوت یبكتٜؽ ً٠ ؼـ ثی٘بـاٙ ٗجتی ث٠ تٞثفًٔٞق ً٠ ؼزبـ آٓاٞؼُی ثاب ػلٞٛات 
ثىایبـ ثابلاتفی ثا٠ ١٘افاٟ  lavivruS)TRA(ٝیفاّ  تف ؼـٗبٙ آٛتی ٌٞٛؽ آؿبق ١فز٠ وفیغ ٗی VIH
 ) 71ٜٜٗمیت.( BTغٞا١ؽ ؼاٌت ث٠ خك ؼـ ٗٞاـؼ 
 
ٝ ١ٌ٘ابـاٙ ؼـ M ozziRؼـ ثػً ػلٞٛی ؼاٍِٛبٟ پكٌٌی ایفٜٓؽ تٞوٗ  )voN( 2102ؼـ وبّ )21
اٛدبٕ ٌاؽ، ؼـ  lacitreVٝیفاّ ؼـ ٘ی ضبِٗٔی خ٢ت خُٔٞیفی اق اٛتوبّ  ٗٞـؼ اثفثػٍی ؼـٗبٙ آٛتی
تاب  2002ایٚ تطوین ًٞ١ٞـت ً٠ ت٘بٕ ٗبؼـاٙ ٗجتی ث٠ ایؽق ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ یي ًٔیٜیاي اق وابّ 
ٝیفاّ ؼـ ٘ای  فاّ هفاـ ُفكتٜؽ ً٠ ثٜبثف ٛتبیح اوتلبؼٟ ًفؼٙ اق ؼـٗبٙ آٛتیتطت ؼـٗبٙ آٛتی ٝی 2102
 VIHؼـ ضیٚ قای٘بٙ ١٘فاٟ اوت ٝ ؼـ ایاٚ ٗٙبٓؼا٠ اٛتوابّ  VIHثبـؼاـی ثب ًب١ً زٍِ٘یف اٛتوبّ 
كفؼ ث٠ ػٔت ػؽٕ پاؿیفي ؼـٗابٙ  1ٗٞـؼ اق اكفاؼ ُكاـي ٌؽٟ اوت ً٠ ؼـ  2ؼـ ضیٚ قای٘بٙ كوٗ ؼـ 
 )81ٛیك ث٠ ػٔت تأغیف ؼـ ٌفٝع ؼـٗبٙ ثٞؼٟ اوت.( ٛلف 1ثٞؼٟ ٝ ؼـ 
 
  ؼـ ثػاً اپیاؽٗیٞٓٞلی ؼاٍٛاِبٟ پكٌاٌی ٛیٞیاٞـى  تٞواٗ  1102ای ً٠ ؼـ وبّ  ؼـ ٗٙبٓؼ٠)31
١بی هٔجی ػفٝهای ؼـ اكافاؼ  ٝ ١ٌ٘بـاًٛ ؼـ ٗٞـؼ ٗیكاٙ ٝ ـیىي اثتیی ث٠ ثی٘بـی L imanikaK
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ف ؼٝی ایاٚ ثی٘ابـی واٜدیؽٟ ٌاؽ، ؼوات یبكتٜاؽ ًا٠ یب اكفاؼ ٗجتی ث٠ ١ Cٗجتی ث٠ ایؽق یب ١پبتیت 
 Cـیىي اثتیی ث٠ ثی٘بـی ١بی هٔجی ػفٝهی ؼـ اكفاؼ ٗجتی ثا٠ ایاؽق یاب ١٘فا١ای ایاؽق ٝ ١پبتیات 
ٛىجت ث٠ وبیف اكفاؼ (ُفٟٝ ًٜتفّ) ثیٍتف ثٞؼٟ اوت ً٠ یي ػٔت آٙ ٗی تٞاٛاؽ ؼـ اثاف ؼـٗابٙ ١ابی 
 )91ٝیفاّ ثبٌؽ.( آٛتی
 + RCPٗب١٠ اّٝ قٛاؽُی  3ٙ ٝ ١ٌ٘بـاٙ ٛٞقاؼی ـا ُكاـي ًفؼٛؽ ً٠ ؼـ ثفیىتٞ 5991ؼـ وبّ )41
ٝ ًٍت ٝیفٝوی ٛیك ٗثجت ثٞؼؼـ یي وبِٓی ٗدؽؼا آقٗبیٍبت ٛٞقاؼ ـا ػبـی اق ػلٞٛات ٍٛابٙ ؼاؼ ٝ 
ثٞؼ ٛظیف زٜیٚ ُكاـٌبت اق آٗفیٌب ٝ اـٝپب ٛیك ثٞؼٟ اوت ایاٚ  VIHوبِٓی ًٞؼى وبٖٓ ٝ ثؽٝٙ  5ؼـ 
هجاْ ٝ ضایٚ  VIH% اق ٛٞقاؼاٙ ؿیف آٓٞؼٟ ً٠ ؼـ ت٘بن ثب ٝیفٝن 3ٗٙبٓؼبت ٍٛبٙ ٗیؽ١ؽ ً٠ ضؽٝؼ 
قیاؽٝٝؼیٚ ؼـ ضابِٗٔی ٝ قای٘بٙ هفاـ ٗیِیفٛؽ ٝیفٝن ـا په اق تٞٓؽ اق ثایٚ ٗیجفٛاؽ ثاب ثٌابـ ثافؼٙ 
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 ّذف اصلی 
 ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌت +VIHتؼییٚ اپیؽٗیٞٓٞلی ثی٘بـاٙ 
 
 اّذاف فرػی 
تطت ؼـٗبٙ ؼـ ٗفًاك ث٢ؽاٌاتی ٌا٢یؽ  +VIHتؼییٚ خٜىیت ثی٘بـاٙ ؼـ اپیؽٗٞٓٞلی ثی٘بـاٙ .1
 ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ.
تطت ؼـٗبٙ ؼـ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ +VIHتؼییٚ كفاٝاٛی وٚ اثتی ث٠ ثی٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ .2
 هكٝیٚ.
تؼیایٚ واٙص تطّاییت ثی٘ابـاٙ ٝٛواً ٗیاكاٙ تطّاییت ؼـ اثاتی  ثا٠ ثی٘ابـی ؼـ ثی٘ابـاٙ .3
 ٜٔؽیبٙ هكٝیٚ.تطت ؼـٗبٙ ؼـٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ث+VIH
 تطت ؼـٗبٙ ؼـٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ. +VIHتؼییٚ اٝٓیٚ ػییٖ ثی٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ .4
تطات ؼـٗابٙ ؼـ ٗفًاك ث٢ؽاٌاتی +VIHتؼییٚ كفاٝاٛی ثیٍتفیٚ ٘فم اٛتوبّ ثی٘بـی ؼـ ثی٘ابـاٙ .5
 ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ.
تطت ؼـٗابٙ ؼـ ٗفًاك ث٢ؽاٌاتی +VIHتؼییٚ ٛوً ـیىي كبًتٞـ١ب ؼـ ٌیٞع ثی٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ .6
 ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ.
تطت ؼـٗابٙ ؼـ ٗفًاك ث٢ؽاٌاتی ٌا٢یؽ  +VIH.   تؼییٚ زِِٞٛی ا٘یع اق ثی٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ  7      
 ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ.    
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 اّذاف کاربردی 
ٗیتٞاٛؽ ؼـ ٌٜبوبئی غِّٞیبت ثی٘ابـاٙ ٝ اـائا٠ ـا١ٌابـ خ٢ات تجؼیٚ اپیؽٗیٞٓٞلی ثی٘بـاٙ ٗجتی ث٠ ایؽق 
 ًب١ً ایٚ ٗؼْٕ ٗث٘ف ث٘ف ثبٌؽ.
 فرضیِ ّا 
تطت ؼـٗبٙ ؼـ ٗفًاك ث٢ؽاٌاتی ٌا٢یؽ  +VIHكفاٝاٛی خٜىیت ثی٘بـاٙ ؼـ اپیؽٗٞٓٞلی ثی٘بـاٙ  .1
 ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ خِٞٛ٠ اوت؟
تطت ؼـٗبٙ ؼـ ٗفًاك ث٢ؽاٌاتی ٌا٢یؽ ثٜٔاؽیبٙ +VIH٠ ثی٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ كفاٝاٛی وٚ اثتی ث .2
 هكٝیٚ خِٞٛ٠ اوت؟
تطات ؼـٗابٙ ؼـٗفًاك ث٢ؽاٌاتی +VIHٛوً ٗیكاٙ تطّییت ؼـ اثتی  ث٠ ثی٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ  .3
 ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ خِٞٛ٠ اوت؟
هاكٝیٚ ٌا٢یؽثٜٔؽیب  ٙؼـٗابٙ ؼـٗفًاك ث٢ؽاٌاتی تطات  +VIHػییٖ ثی٘ابـی ؼـ ثی٘ابـاٙ  اٝٓیٚ .4
 اوت؟ خِٞٛ٠
تطت ؼـٗبٙ ؼـ ٗفًك ث٢ؽاٌاتی ٌا٢یؽ +VIHكفاٝاٛی ثیٍتفیٚ ٘فم اٛتوبّ ثی٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ   .5
 ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ خِٞٛ٠ اوت؟
تطت ؼـٗبٙ ؼـ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ +VIHٛوً ـیىي كبًتٞـ١ب ؼـ ٌیٞع ثی٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ   .6
 ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ خِٞٛ٠ اوت؟
ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هاكٝیٚ    تطت ؼـٗبٙ ؼـ ٗفًك ث٢ؽاٌتی +VIH٘بـی ؼـ ثی٘بـاٙ  ٛطٟٞ ا٘یع اق ثی .7
 خِٞٛ٠ اوت؟
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 جوؼیت هَرد هطالؼِ
تطت ؼـٗبٙ ایٚ ثی٘بـی ؼـ ٗفًاك   0931تب  5731خبٗؼ٠ ٗٞـؼ ثفـوی ًٔی٠ ثی٘بـاٙ ٗجتی ث٠ ایؽق ٗی ثبٌٜؽ ً٠ اق وبّ 
ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ ١ىتٜؽ.ایٚ ثی٘بـاٙ اق ٛظف ٗتـیف ١بی ؼُٗٞفاكی ٝاپیؽٗیٞٓٞلی ٗٞـؼ ثفـوی هفاـ ُفكتٜاؽ.  
 یٞتف ُفؼیؽ ٝ ٗٞـؼ تدكی٠ ٝ تطٔیْ هفاـ ُفكت.ٝاـؼ ًبٗپ SSPS١ب ثب ٛفٕ اككاـ آٗبـی  ؼاؼٟ
 
 هکاى ٍ زهاى اًجام هظالؼِ
ؼـ ٗفًك آٗٞقٌی ٝ ؼـٗبٛی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ ٝاضؽ ٗجبـقٟ ثب ثی٘بـی ١بی ـكتبـی پفٝٛؽٟ ١بی ثی٘ابـاٙ 
 .1931ؼـ ١٘بٙ ٌٗبٙ ٗٞـؼ ثفـوی هفاـ ُفكت. قٗىتبٙ
 
 رٍغ کار
فاخؼ٠ ث٠ پفٝٛؽٟ ١ابی ثی٘ابـاٙ ًا٠ ؼـ ٗفًاك ٌا٢یؽ ثٜٔاؽیبٙ ٗٙبٓؼ٠ ی تِٞیلی ٗوٙؼی ُؿٌت٠ ِٛف ثب ٗ
اٛؽ ثؼاؽ اق ـكاغ ٛوابیُ پفٝٛاؽٟ ١اب تٞواٗ  هكٝیٚ ؼـ ٝاضؽ ٗجبـقٟ ثب ثی٘بـی٢بی ـكتبـی تطت ؼـٗبٙ ثٞؼٟ
ـاثٙیٚ ث٢ؽاٌت ً٠ اق ٘فین ت٘بن تٔلٜی ٝ یب ضٕٞـی ثب ثی٘بـاٙ ثف٘فف ٌؽ. ت٘بٗی ا٘یػابت ٗفثاٖٞ 
بت كفؼی ٝ اخت٘بػی ٝ ٗطْ قٛؽُی ٝ غِّٞیبت ٗفثٖٞ ث٠ ثی٘بـی ٝ ت٘بٕ ث٠ ثی٘بـاٙ ٗٚ خ٘ٔ٠ غِّٞی
آٛبٓیك ٌؽٟ اوت ًا٠ ایاٚ خ٘اغ آٝـی ا٘یػابت  SSPSا٘یػبت خ٘غ آٝـی ٌؽٟ ٝ اق ٘فین ٛفٕ اككاـ 
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 هحذٍدیت ّا
ٝخاٞؼ  ,اٛدبٕ ایٚ ٗٙبٓؼ٠ ٗطؽٝؼیت ١بی هبثْ ٗیضٕ٠ ً٠ ثبػث تؽاغْ ؼـ ٛتبیح ایٚ ٗٙبٓؼ٠ ٌٞؼؼـ٘ی 
ٛؽاٌت ث٠ خك ؼـ ٗٞاـؼی ً٠ ثفغی اق ثی٘بـاٙ ث٠ ٓطبٚ ٗطؽٝؼیت ١ابی ٗابٓی اق زاي وافیبّ ٝ ٗفتات 
ٝ وبیف آقٗبیٍبت ؼـ غٞاوتی اختٜبة ؼاٌتٜؽ ٝ ١٘سٜیٚ ػؽٕ ١ٌ٘بـی ثی٘بـاٙ خ٢ت ـكغ ٛلابیُ  4DC
پفٝٛؽٟ ١ب ٝ ا٘یػبت ؼـغٞاواتی ٝ ػاؽٕ ٗفاخؼا٠ ٗداؽؼ  ثفغای ثی٘ابـاٙ پاه اق ا٘ایع اق ثی٘ابـی اق 
































 وبّ تؼؽاؼ وبٓ٢بی وپفی اق ػ٘ف.    *  * وٚ                   
 ٗتب١ْ-ٗدفؼ ٝٔؼیت تب١ْ.  *    * تب١ْ
 ٗفؼ-قٙ خٜىیت .  *    * خٜه
زٜؽ ٗبٟ یب زٜؽ وبّ اق اثتی  ث٠ ثی٘بـی     *  * ٗؽت اثتی
 ٗیِؿـؼ.
 وبّ-ٗبٟ
اثتی  یب ًٍق ثی٘بـی ؼـ ز٠ وٜی ثٞؼٟ     *  * وٚ اثتی            
 اوت.
 06زٜؽ ٗب١ِی تب 
 وبّ
ٗیكاٙ وٞاؼ ًىت ٌؽٟ ٝ ٗؽـى تطّیٔی  *     * تطّییت
 كفؼ.
 ؼاٍِٛب١ی-ؼیپٖٔ
 ٌبؿْ-ثیٌبـ اٌتـبّ ٝ ـٝي ًىت ؼـآٗؽ كفؼ.  *    * ٌـْ
 ًیُٔٞفٕ ٗوؽاـ خفٕ تٌٍیْ ؼ١ٜؽٟ ثؽٙ.    *  * ٝقٙ
 وبٛتی ٗتف     *  * هؽ
 غیف-ثٔی اػتیبؼ ث٠ ٗٞاؼ ٗػؽـاق ٘فین تكـین  *    * اػتیبؼ تكـیوی
ٝیفٝن ؼـ ١ف ٗیٔی ANRتؼؽاؼ ًپی     *  * daol lariv amsalP
 ٓیتف غٞٙ
 ٜٗلی-ٗثجت
ٗیٔی ُفٕ ؼـ  ٗؼیبـ وٜدً زفثی غٞٙ    *  * loretselohC
 ؼوی ٓیتف
 esanima esnart etatrapsa    *  * TSA
 آٛكیٖ ًجؽی
 ٝاضؽ ؼـ ٓیتف
 eninala esnart edatrapsa    *  * TLA
 آٛكیٖ ًجؽی
 ٝاضؽ ؼـ ٓیتف
       sllec doolb etihw    *  * CBW
 تؼؽاؼ ؤّٞ ١بی ولیؽ غٞٙ.
 
تؼؽاؼ ؤّٞ ؼـ 
 ٗیٌفٝٓیتف
 aitnerffid retsulc    *  * tnuoc 4DC
    repleh T  ٗبـًف ٌٜبوبئی ؤٞٓ٢بی
تؼؽاؼ ؤّٞ ؼـ 
ٗیٔی٘تف ٌٗؼت 
 غٞٙ
 ٜٗلی-ٗثجت Bآٛتی لٙ وٙطی ٝیفٝن ١پبتیت   *    * gA SBH
 tolbonummi tnanibmocer  *    * ABIR
 yassa
تىت تٌ٘یٔی وٜدً آٛتی ثبؼی 
 ؼـ ٛتبیح ٗثجت ًبؾة c١سبتیت 
 ٜٗلی-ٗثجت
تؼؽاؼ ؤّٞ ؼـ  ـؼٟ ای اق ُٔٞثّٞ ١بی ولیؽ غٞٙ.    *  * setycohpmyL
 ٗیٌفٝٓیتف
آٛتی ثبؼی ١بی وبغت٠ ٌؽٟ ػٔی٠ ٝیفٝن   *    * VCH itnA
  C  ١پبتیت
 ٜٗلی-ٗثجت



























آٛتی ثبؼی ١بی وبغت٠ ٌؽٟ ػٔی٠ ٝیفٝن   *    * SBH itnA
 B١پبتیت 
 ٜٗلی-ٗثجت
       esocug doolb gnitsaf    *  * SBF
 هٜؽ غٞٙ ٛبٌتب   
ٗٔیِفٕ ؼـ ؼوی 
 ٓیتف
               edirecylgirt    *  * GT
 ٗؼیبـ وٜدً زفثی غٞٙ
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تطت ؼـٗبٙ ایٚ ثی٘بـی ؼـ ٗفًك   0931تب  5731ًٔی٠ ثی٘بـاٙ ٗجتی ث٠ ایؽق ٗی ثبٌٜؽ ً٠ اق وبّ خبٗؼ٠ ٗٞـؼ ثفـوی  
 یٞٓٞلی ٗٞـؼ ثفـوی هفاـ ُفكتٜاؽ. ایٚ ثی٘بـاٙ اق ٛظف ٗتـیف ١بی ؼُٗٞفاكی ٝاپیؽٗث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ ١ىتٜؽ.
 ٝاـؼ ًبٗپیٞتف ُفؼیؽ ٝ ٗٞـؼ تدكی٠ ٝ تطٔیْ هفاـ ُفكت.  SSPS١ب ثب ٛفٕ اككاـ آٗبـی  ؼاؼٟ
 
 اثتؽا ث٠ ثفـوی ٝ تِٞیق ا٘یػبت ث٠ ٌفش قیف ٗی پفؼاقیٖ :   
 بِ تفکیک جٌط +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –0جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی خٜه
 57 84 ٗؿًف
 52 61 ٗٞٛث
 001 46 ًْ
 ٗؿًف ٗی ثبٌٜؽ.ثٜٔؽیبٙ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ٌ٢یؽ ٗفاخؼ٠+VIHاق خؽّٝ كٞم ٛتید٠ ٗی ُیفیٖ ثیٍتف ٗجتییبٙ ث٠ 
 
 بِ تفکیک ٍضؼیت تاّل +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى  –5جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی ٝٔؼیت تب١ْ
 05 23 ٗدفؼ
 24/2 72 ٗتب١ْ
 7/8 5 ٗٙٔو٠
 001 46 ًْ
 ث٠ یي ٗیكاٙ ث٠ ایٚ ثی٘بـی ٗجتی ثٞؼٟ اٛؽ.ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ اق ٛظف ٝٔؼیت تب١ْ اكفاؼ ٗدفؼ ٝ ٗتب١ْ 
 
  
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
 74
 بِ تفکیک ظي +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى  –9جذٍل 
 ؼـِؽ كفاٝاٛی وٚ
 7/8 5 02ً٘تف اق 
 82/1 81 03تب  02
 54/3 92 04تب  03
 51/6 01 05تب  04
 3/2 2 وبّ 05ثبلای 
 001 46 ًْ
 
وابّ ٗای ثبٌاؽ ،  01وابّ ٝ اٛطافاف ٗؼیابـ  43 ,ً٠ ث٠ ٗفًك ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ ٗفاخؼ٠ ؼٌاتٜؽ  ٗیبِٛیٚ وٜی اكفاؼ ٗجتی
 75وبّ ٝ ثیٍتفیٚ  2ؼـِؽ اوت ،ً٘تفیٚ وٚ كفؼ ٗجتی  54/3وبّ ثب ٗوؽاـ  04تب  03ثیٍتفیٚ كفاٝاٛی ؼـ ُفٟٝ وٜی 
 وبّ اوت.
 
 بِ تفکیک شغل +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –4جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی ٌـْ
 26/3 83 ثیٌبـ
 23/8 02 آقاؼ
 4/9 3 ثبقٍٛىت٠
 
 ثیٌبـ ثٞؼٟ اٛؽ. ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ٠ ٗفاخؼع ًٜٜؽٟ ث اًثف ٗجتییبٙ
 
  
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
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 بِ تفکیک ظطح تحصیلات +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –2جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی وٙص تطّییت
 8/1 5 ثیىٞاؼ
 14/9 62 اثتؽایی
 03/6 91 ـا١ٜ٘بیی
 71/8 11 ؼیپٖٔ
 1/6 1 ؼاٍِٛب١ی
 
 ؼـِؽ ) قیف ؼیپٖٔ ٗی ثبٌؽ.  08/6( ٗجتی ث٠ ایؽق ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙوٙص تطّییت ثیٍتف اكفاؼ
 
 
 بِ تفکیک هحل اقاهت +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –6جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی ٗطْ اهبٗت
 64/9 03 ٜٗكّ ٌػّی
 05 23 قٛؽاٙ
 3/1 2 اٗبًٚ ػ٘ٞٗی
 001 46 ًْ
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 بِ تفکیک ًحَُ اطلاع از بیواری +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –7جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی ٛطٟٞ ا٘یع اق ثی٘بـی
 4/7 3 ثی٘بـی ؼـ غبٛٞاؼٟ
 59/3 16 اـخبع
 001 46 ًْ
 
 اـخبػی  ثٞؼٟ اٛؽ.تطت ؼـٗبٙ ؼـ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ اق خؽّٝ كٞم ٛتید٠ ٗی ُیفیٖ ثیٍتف ثی٘بـاٙ 
 
 
 بِ تفکیک هحل ارجاع +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –8جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی ٗطْ اـخبع
 15/6 33 قٛؽاٙ
 3/1 2 ث٢كیىتی
 02/3 31 ٗفاًك ث٢ؽاٌتی
 81/8 21 اٛتوبّ غٞٙ
 1/5 1 ثػً غِّٞی
 4/7 3 ٛبٍٗػُ
 001 46 ًْ
 
 اـخبػی اق قٛؽاٙ ثٞؼٟ اٛؽ. ثٜٔؽیبٙتطت ؼـٗبٙ ؼـ ٌ٢یؽ خؽّٝ كٞم ٍٛبٙ ٗی ؼ١ؽ ثیٍتف اكفاؼ 
 
  
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
 05
 ًعبت بِ ٍجَد  ریعک فاکتَرّا +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –9جذٍل 
ؼـِؽثؽٝٙ ـیىاي  ؼـِؽ  كفاٝاٛی ـیىي كبًتٞـ
 كبًتٞـ
 ًْ 
 001 92/7 07/3 54 اػتیبؼ تكـیوی
ؼاٌاتٚ ٌافیي خٜىای 
 ٗتؼؽؼ
 001 46/1 53/9 32
 001 43/4 56/6 24 وبثو٠ قٛؽاٙ
 001 73/5 26/5 04 تیؾ یب وفوٞقٙ ٍٗتفى
 001 58/9 41/1 9 غبٌٓٞثی
  59/3 4/7 3 ٗبؼـ آٓٞؼٟ
  39/7 6/3 4 ١٘ىف آٓٞؼٟ
 
ث٠ تفتیت اػتیبؼ تكـیوی  ,ی اكفاؼ ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙاق خؽّٝ كٞم ٛتید٠ ٗی ٌٞؼ ثیٍتفیٚ ـیىي كبًتٞـ١ب
ٛلاف اق  64، وبثو٠ قٛؽاٙ ، اوتلبؼٟ اق تیؾ یب وفوٞقٙ ٍٗتفى ، ؼاٌتٚ ٌفیي خٜىی  ٗتؼؽؼ ٝ غبٌٓٞثی ٗی ثبٌاؽًٝی 
 2ٛلاف  4ًتٞـ ١٘كٗبٙ ٝـیىي كب4لف ٛ 41ـیىي كبًتف ١٘فٗبٙ ٝ3ٛلف  22اكفاؼ زٜؽیٚ ـیىي كبًتٞـ ثب١ٖ ؼاٌتٜؽ ً٠ 
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 ظابقِ بعتری ٍ جراحی در بیوارظتاى +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى  –10جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی وبثو٠
 71/2 11 ثىتفی ؼـ ثی٘بـوتبٙ
 6/3 4 خفاضی
 67/5 94 ١یسٌؽإ
 001 46 ًْ
 
 
 قبل از درهاى ٍ در حیي درهاى. +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی شکایات بالیٌی بیواراى تحت درهاى   –00جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی اٝٓیٚ ػیٗت
 71/2 11 ثثٞـات خٔؽی
 21/5 8 ثفكي ٝ آكت ١بی ؼ١بٛی
 9/4 6 ثكـُی ؿؽؼ ٜٓلبٝی
 21/5 8 ًب١ً ٝقٙ
 9/4 6 ًب١ً اٌت٢ب
 93 52 ٛب ٍٗػُ
 001 46 ًْ
 
، ایدبؼ ثثٞـات خٔؽی ٝ پاه اق ؼـ اكفاؼ ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙثیٍتفیٚ كفاٝاٛی ٗفثٖٞ ث٠ اٝٓیٚ ػیٗت ثی٘بـی 
 آٙ ثفكي ٝ آكت ١بی ؼ١بٛی ٝ ًب١ً ٝقٙ ٗی ثبٌؽ.
 
  
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
 25
 بِ تفکیک هرحلِ بیواری ٌّگام شرٍع دهاى +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –50جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی ٗفضٔ٠
 78/6 65 ثؽٝٙ ػیٗت
 21/4 8 ؼاـای ٍٛبٛ٠ ١بی ثبٓیٜی
 001 46 ًْ
 
 ؼـ ٗفضٔ٠ ثؽٝٙ ػیٗت ٗتٞخ٠ ثی٘بـی ٌؽٟ اٛؽ. ,ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙاؿٔت اكفاؼ
 
 
 بِ تفکیک ٍجَد بیواری  +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى  –90جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی ثی٘بـی
 6/3 4 B١پبتیت 
 82/1 81 C١پبتیت 
 3/1 2 Cٝ B ١پبتیت
 6/3 4 وْ
 65/2 63 ثؽٝٙ ثی٘بـی ١٘فاٟ 
 001 46 ًْ
 
 ٗی ثبٌؽ. Cٗفثٖٞ ث٠ ١پبتیت  ٗفًك ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ  ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗجتی ث٠ ایؽق ؼـ اكفاؼ ثیٍتفیٚ اثتی ث٠ ثی٘بـی
 
  
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
 35
 بِ تفکیک اختلالات رٍحی ّوراُ +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –40جذٍل
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی اغتیّ ـٝضی
 43/4 22 اكىفؼُی
 41/1 9 پفغبٌِفی
 01/9 7 اكىفؼُی ٝ پفغبٌِفی
 3/1 2 غٞؼقٛی
 73/5 42 ١یسٌؽإ
 001 46 ًْ
  
 ؼـِؽ اق اغتیّ ـٝضی ـٛح ٗی ثفٛؽ. 26/5اق اكىفؼُی ٝ  ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ  ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ؼزبـ ایؽقؼـِؽ اق اكفاؼ 43/4
 
 4DCبِ تفکیک هقذار  +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى   –20جذٍل 
 ؼـِؽ  كفاٝاٛی 4DC
 06/9 93 005ً٘تف اق 
 12/9 41 0001تب  005
 01/9 7 0001ثبلای 
 6/3 4 ٛبٍٗػُ
 001 46 ًْ
 
 ؼاٌت٠ اٛؽ. 005ً٘تف اق   4DCٗوؽاـ  ث٠ ایؽق ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ ٗجتییبٙ ثیٍتف
 
  
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
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 +VIHآهارُ  ّای تَصیفی آزهایشْای پاراکلیٌیکی هبتلایاى   - 60جذٍل 
 اٛطفاف ٗؼیبـ ٗیبِٛیٚ ٗتـیف
 1151 2055 CBW
 21/4 13 TSA
 21/6 82/3 TLA
 11 48 SBF
 0 1 RC




ًفری کِ هثبت  12بِ تفکیک آزهایشات پاراکلیٌیکی ّپاتیت از  +VIHتَزیغ فراٍاًی ًعبی بیواراى تحت درهاى  –70 جذٍل
 بَدًذ.
 ًْ     ٜٗلی   ٗثجت     آقٗبیً
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 001 46 59/3 16 4/7 3 gaSBH
 001 46 17/9 64 82/1 81 baVCH
 001 46 67/2 34 23/8 12 ًْ
 
  
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
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 +VIHٍ درهاى دارٍیی در بیواراى هبتلا بِ  4DCبررظی رابطِ بیي ظطح –80جذٍل 
 ؼـٗبٙ ؼاـٝیی
 4DCٗوؽاـ 
 ًْ غیف ثٔی
 ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی
 56 93 3/3 2 16/7 73 005ً٘تف اق 
 32/3 41 11/7 7 11/7 7 0001تب  005
 11/7 7 01 6 1/7 1 0001ثبلای 
 001 06 52 51 57 54 ًْ
 100.0=eulav-P                        6.62 = 2 χ 
 
ؼـ اكافاؼ  ٝ ؼـٗبٙ ؼاـٝیای   4DC اوت ٛتید٠ ٗی ُیفیٖ ثیٚ وٙص 0/50ً٠ ً٘تف اق  Pثب تٞخ٠ ث٠ خؽّٝ كٞم ٝ ٗوؽاـ 
ٗوبیى٠ ٗای ًٜایٖ اُاف ػاؽؼ  0/50ـا ثب ػؽؼ  Pتلبٝت ٗؼٜی ؼاـ ٝخٞؼ ؼاـؼ .( ١٘یٍ٠ ٗوؽاـ  ٗٞـؼ ٗٙبٓؼ٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ
ثیٍتف ثٞؼ  0/50ً٘تف ثٞؼ ٛتید٠ ٗی ٌٞؼ ثیٚ ُفٝ١٢ب تلبٝت ٗؼٜی ؼاـ ٝخٞؼ ؼاـؼ ٝ اُف ایٚ ػؽؼ اق  0/50ثؽوت آٗؽٟ اق 
 4DCٍٗب١ؽٟ ٗی ٌٞؼًىبٛی ً٠   4DC تلبٝت ٗؼٜی ؼاـ ٝخٞؼ ٛؽاـؼ.). ضبّ ثب تٞخ٠ ث٠ ؼـِؽ ١بی ثیٚ وٙٞش ٗػتٔق
 اٛؽ. اٌتٜؽ ثیٍتف تطت ؼـٗبٙ ؼاـٝیی ثٞؼٟپبییٜتفی ؼ
 +VIHبررظی رابطِ بیي اػتیاد تسریقی ٍ ظابقِ زًذاى در بیواراى هبتلا بِ –90جذٍل 
 وبثو٠ قٛؽاٙ
 اػتیبؼ تكـیوی
 ًْ غیف ثٔی
 ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی
 37/8 54 9/8 6 36/9 93 ثٔی
 62/2 61 12/4 31 4/9 3 غیف
 100.0=eulav-P                        3.52 = 2 χ 
 
ؼـ اكافاؼ  اوت ٛتید٠ ٗی ُیفیٖ ثیٚ وبثو٠ قٛؽاٙ ٝ اػتیابؼ تكـیوای  0/50ً٠ ً٘تف اق  Pثب تٞخ٠ ث٠ خؽّٝ كٞم ٝ ٗوؽاـ 
 اٛؽ. ًىبٛی ً٠ وبثو٠ قٛؽاٙ ؼاٌتٜؽ ثیٍتف ٗؼتبؼ تكـیوی ثٞؼٟتلبٝت ٗؼٜی ؼاـ ٝخٞؼ ؼاـؼ  ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
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 +VIHبررظی رابطِ بیي اػتیاد تسریقی ٍاظتفادُ از تیغ یا ظرظَزى هشترک در بیواراى هبتلا بِ –15جذٍل 
 تیؾ یب وفوٞقٙ ٍٗتفى
 اػتیبؼ تكـیوی
 ًْ غیف ثٔی
 ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی
 37/8 54 8/2 5 56/6 04 ثٔی
 62/2 61 62/2 61 0 0 غیف
 100.0=eulav-P                        3.14 = 2 χ 
 
اوت ٛتید٠ ٗی ُیفیٖ ثیٚ اوتلبؼٟ اق تیؾ یاب وفواٞقٙ ٍٗاتفى ٝ  0/50ً٠ ً٘تف اق  Pثب تٞخ٠ ث٠ خؽّٝ كٞم ٝ ٗوؽاـ 
تلبٝت ٗؼٜی ؼاـ ٝخٞؼ ؼاـؼ .ًىبٛی ً٠ اػتیبؼ تكـیوی ؼاـٛؽ ثیٍاتف  ؼـ اكفاؼ ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ اػتیبؼ تكـیوی
 اق تیؾ یب وفوٞقٙ ٍٗتفى اوتلبؼٟ ٗی ًفؼٛؽ.
 
 +VIHبررظی رابطِ بیي ظابقِ زًذاى ٍ تیغ یا ظرظَزى هشترک در بیواراى هبتلا بِ –05جذٍل 
 تیؾ یب وفوٞقٙ ٍٗتفى
 وبثو٠ قٛؽاٙ
 ًْ غیف ثٔی
 ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی
 86/9 24 11/4 7 75/4 53 ثٔی
 13/1 91 32 41 8/2 5 غیف
 100.0=eulav-P                        8.81 = 2 χ 
 
اوت ٛتید٠ ٗی ُیفیٖ ثیٚ اوتلبؼٟ اق تیؾ یاب وفواٞقٙ ٍٗاتفى ٝ  0/50ً٠ ً٘تف اق  Pثب تٞخ٠ ث٠ خؽّٝ كٞم ٝ ٗوؽاـ 
تلبٝت ٗؼٜی ؼاـ ٝخٞؼ ؼاـؼ .ًىبٛی ً٠ وبثو٠ قٛؽاٙ ؼاـٛاؽ ثیٍاتف اق  ؼـ اكفاؼ ٗبخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ وبثو٠ قٛؽاٙ
 تیؾ یب وفوٞقٙ ٍٗتفى اوتلبؼٟ ٗی ًفؼٛؽ.
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
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 +VIHبررظی رابطِ بیي ظابقِ زًذاى ٍ اًجام خالکَبی در بیواراى هبتلا بِ –55جذٍل 
 اٛدبٕ غبٌٓٞثی
 وبثو٠ قٛؽاٙ
 ًْ غیف ثٔی
 ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی ؼـِؽ كفاٝاٛی
 86/9 24 45/1 33 41/8 9 ثٔی
 13/1 91 13/1 91 0 0 غیف
 920.0=eulav-P                       77.4 = 2 χ 
 
ؼـ اكافاؼ  اوت ٛتید٠ ٗی ُیفیٖ ثیٚ وبثو٠ قٛؽاٙ ٝ اٛدبٕ غابٌٓٞثی  0/50ً٠ ً٘تف اق  Pثب تٞخ٠ ث٠ خؽّٝ كٞم ٝ ٗوؽاـ 
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 بحث 
عاَ اعت وٝ ٚارد ٘ظاْ اجتٕاػی ٔا ؽدٜ ٚ أٛاجی اس ٞیغتزی ٚ تز ط غیز ٔٙطمی  51ایدس تیؼ اس 
٘یای غزب تیٕاری تا ٞٓ جٙظ تاسی ا٘تماَ یافت ٚ در وؾٛر ٔا تهٝ جهش ٚ ... تٝ ارٔغاٖ آٚردٜ ٚ در د
ا٘تماَ ػٕدٜ اس راٜ تشریك ٚ رفتار ٞای پهز خطهز جٙغهی  ,ٔٛارد اِٚیٝ وٝ اس طزیك خٛ٘ی ا٘تماَ یافت 
 اعت.
 )12ّٔیٖٛ ٘فز ٔثتلا ٞغتٙد( 1ّٔیٖٛ ٘فز ٚ در آٔزیىا ٘شدیه تٝ  04در جٟاٖ ٘شدیه تٝ 
ٞای ٕٞزاٜ در تیٕهاراٖ  ی تٛصیفی تحّیّی وٝ تا ػٙٛاٖ تزرعی اپیدٔیِٛٛصیه ٚ ػفٛ٘ت در ٔطاِؼٝ)1
 ٞهای تحت پٛؽؼ ٔزوش ٔؾاٚرٜ تیٕاری ٞای رفتهاری ؽهیزاس در عها  َ VIHٔثتلا تٝ ایدس ٚ ػفٛ٘ت 
تٛعط دوتز افغز واسرٚ٘ی ٚ ٕٞىاراٖ وهٝ در ٔلّهٝ ی ػّٕهی دا٘ؾهٍاٜ ػّهْٛ پشؽهىی  3831-48
% اس طزیهك تشریهك ٔؾهتزن ٚ 04/8ا٘لاْ ؽد، تیؾهتزیٗ درصهد در در راٜ ا٘تمهاَ،  5831ؽیزاس تٟار 
زاٜ تا آٔیشػ تٛدٜ اعت ٚ ٞیچ ٔٛرد اس اتصهاَ ٔهادر تهٝ % تشریك ٕٞ23/6% اس طزیك آٔیشػ ٚ 61/4
%) اػلاْ ؽدٜ وٝ تزرعهی 87( Cتزیٗ تیٕاری ٕٞزاٜ ٞپاتیت ؾی ٔذوٛر تی فزس٘د ٘ثٛدٜ وٝ در ٔطاِؼٝ
 %) اس طزیهك ٔهادر 1/29ٔٛرد ( 46ٔٛرد اس  3ا٘لاْ ؽدٜ در لشٚیٗ ٘یش ٔصداق ایٗ ٔطّة ٔی تاؽد ٚ 
ٝ در ٔطاِؼٝ ا٘لاْ ؽدٜ در ؽیزاس ٞیچ ٔٛرد ا٘تمإِهادر تهٝ فزس٘هد .در حاِیىُ ؽدٜ اعتتٝ فزس٘د ٔٙتم
 )8(.ٌشارػ ٘ؾدٜ اعت
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
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آٔزیىا تٛعط جهاٖ اٌٚا٘هدا  snikpaH naJدر دپارتٕاٖ پاتِٛٛصی  5002ٔطاِؼٝ ای وٝ در عاَ )2
دٞٝ اخیز در آٔزیىا ٚ ؽیٛع تیٗ إِّّی ایٗ تیٕاری در س٘اٖ تاردار ٚ ٘ٛساد  2تز رٚی ؽیٛع ایدس در 
٘ٛساد در آٔزیىا تٝ ٔٙظهٛر  0071تٝ ٔیشاٖ  2991٘ؾاٖ ا٘لاْ ؽد، اس سٔاٖ تزٚس ٘اٌٟا٘ی ایدس در عاَ 
ز ا٘دیؾیدٜ ؽدٜ تاػث واٞؼ چؾٍٕیز اتصاَ ایهٗ پیؾٍیزی اس ا٘تماَ ٚیزٚط اس ٔادر تٝ فزس٘د تداتی
ی % وهاٞؼ در آٔهار ٘هٛساداٖ ٔثهتلا) وهٝ در ٔطاِؼه  ٝ89یهثؼ اس  5002تیٕاری ؽدٜ اعت (در عاَ 
ٔٛرد اػلاْ ؽدٜ وٝ تهٝ ػّهت ػهدْ  46ٔٛرد اس  3یٗ تیٕاری ؽدٜ در لشٚیٗ ا٘تماَ پزی ٘اتاَ ا ا٘لاْ
 )9)غ تٛدٜ اعت.اطلاع اس تیٕاری ٚ در ٘تیلٝ ػدْ درٔاٖ تٝ ٔٛل
ٚ ٕٞىهاراٖ در آٔزیىها در ارتثهاا تها اپیهدٔیِٛٛصی  sretepتٛعهط  0102ای وٝ در عهاَ  ٔطاِؼٝ)3
وٙٛ٘ی ایدس در جٟاٖ ا٘لاْ ؽد ایدس را یىی اس ٟٕٔتزیٗ ػُّ ٔزي در افزادی وٝ در ٔؼزض خهٖٛ 
اٖ ایهدس در آِٛدٜ ٚ فزس٘داٖ ٔتِٛد ؽدٜ ٞغتٙد، تٝ ؽهٕار ٔهی رٚد. اوٙهٖٛ تیؾهتزیٗ جٕؼیهت عهاو ٙ
ٔیّیٖٛ جٕؼیت اعت وهٝ ؽهغُ تغهیاری اس  22/5وؾٛرٞای جٙٛب صحزای آفزیما اعت وٝ ؽأُ 
ایٗ جٕؼیت در پزاوٙدٌی ایٗ ٚیزٚط ٚ ا٘تماَ تیٕاری ٘مؼ تاسی ٔی وٙد. ٔٙطمٝ ای وٝ ایٗ افهزاد 
ٔهاٖ دهد لزار دارد ٚ تیؾتزیٗ درتغیارؽاٖ ٔؼتاد تشریمی ٞغتٙد در رٚاتط ٘أؾزٚع در عطح تالایی 
در ٔطاِؼٝ صٛرت ٌزفتٝ در لهشٚیٗ اورهز افهزاد تیىهار در ایٗ ٔٙطمٝ اعتفادٜ ٔی ؽٛد. رتزٚٚیزٚعی
تٛدٜ ا٘د ٚ اورز ایٗ افزاد عاوٗ س٘داٖ تٛدٜ ا٘د وٝ ؽاید ایهٗ خهٛد یهه ریغهه فهاوتٛر تهٝ ؽهٕار 
 )8رٚد.(
 ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ٗفًك ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚٗثجت VIHثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلی  ثی٘بـاٙ 
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در آٔزیىا تٛعط ٔٛرٌهاٖ ٚ ٕٞىهارا٘ؼ در ٔزوهش وٙتهزَ تیٕهاری  8891ٔطاِؼٝ ای وٝ در عاَ )4
 1891اس عهاَ  ASUٞهشار ٘فهز دارای عهٙدرْ ٘مهم ایٕٙهی در  05، 7891ا٘لاْ ؽد تها پایهاٖ عهاَ 
ا٘هد وهٝ تهٝ تزاتز تیؾهتز آِهٛدٜ تهٛد  ٜ 21تا  3ٌشارػ ؽد٘د ٚ افزاد عیاٜ پٛعت ٘غثت تٝ عفیدپٛعت 
% 0/70، در س٘هاٖ VIHٔزي تز اثز  6891تیؾتز دارٚٞای تشریمی تٛدٜ اعت. در عاَ ػّت ٔصزف 
% وهٝ 05% ٚ در افزاد ؽزیه جٙغی ٔتؼهدد ٚ 07 suriv gurd VIدر  VIH% ٚ ؽیٛع 0/7ٚ ٔزداٖ 
تیؾتزیٗ راٜ ا٘تماَ ٔزتٛا تٝ دارٚٞای تشریمی تٛدٜ اعت وٝ در تحمیمی وهٝ در لهشٚیٗ ا٘لهاْ ؽهدٜ 
 )11(ٞای ا٘تماَ وٕتز تٛدٜ اعت. اتصاَ اػتیاد تشریمی تٛدٜ اعت ٚ ؽیٛع عایز راٜ ٘یش تیؾتزیٗ راٜ
در راتطهٝ تها   fo ycnega cilbuPی وٕهة در ٔلّه  ٝتٛعهط  2102تحمیمی چاج ؽدٜ در عهاَ )5
٘فهز تها پایهاٖ عهاَ  00317تاؽد، ٔؾهصم ؽهد وهٝ  در وا٘ادا ٔی VIHاپیدٔیِٛٛصی تیٕاری ایدس ٚ 
درصدی ٘غهثت تهٝ عهاَ  11ا٘د ٚ ایٗ ٘ؾاٍ٘ز افشایؼ  س٘دٌی وزدٜ VIHدر وا٘ادا تا ػفٛ٘ت  1102
ا٘هد ٚ تها ) تٛدٜ اعت ٚ یه چٟارْ ایٗ افزاد اس تیٕاری ٚ آِهٛدٌی خهٛد ٔطّهغ ٘ثهٛد  ٜ0037( 8002
فٛ٘ت ٞای اوتغاتی در اثهز ٘مهم ایٕٙهی ایلهاد در اثز ػ VIH٘فز ٔثتلا تٝ  00342، 1102پایاٖ عاَ 
ا٘د ٚ ٔؾصم ؽد ٔیشاٖ آِٛدٌی ایٗ تیٕهاری در افهزاد جدیهد ٞهٓ  ؽدٜ، جاٖ خٛد را اس دعت دادٜ
ٞای ٌذؽتٝ ٔی تاؽد ٚ خٛؽثصتا٘ٝ افشایؼ ٘یافتٝ اعت ِٚی ٔتأعفا٘ٝ طی تزرعی  ٔیشاٖ ٘غثت تٝ عاَ
ٞای  تٝ ٚعایُ تشریمی اػتیاد ٚ عز عٛسٖ ٚ عزً٘ ا٘لاْ ؽدٜ در لشٚیٗ تز اثز ؽیٛع اػتیاد ٚ تغتزی
 )21(تشریمی ٔؾتزن، ٔیشاٖ اتتلا افشایؼ یافتٝ اعت.
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ای تٛعهط در وهُ جٟهاٖ، ٔطاِؼه  ٝ VIHتحت ػٙٛاٖ تزرعی اپیدٔیِٛٛصیه وّهی  9002در عاَ )6
ا٘لاْ ؽهد. تهٝ  SDIAریشی  در ٘یٛیٛرن آٔزیىا در ٔزوش وٙتزَ تیٕاری ٞا ٚ تز٘أٝ ytored noD
ٔیّیهٖٛ ٘فهز  2/7ٔیّیهٖٛ ٘فهز تهزآٚردٜ ؽهد ٚ  33سدٜ ؽهد وهٝ  VIHطٛر وّی تصٕیٙی اس جٕؼیهت 
جاٖ خٛد را اس دعت دادٜ ا٘هد تیؾهتزیٗ ؽهیٛع ٚ  7002ٔیّیٖٛ ٘فز در عاَ  2جدید ٚ  VIHػفٛ٘ت 
% آِهٛدٌی ٞهای ایهدس در ایهٗ 76ی جٙٛب صحزای آفزیما ٌشارػ ؽد وٝ  تزٚس تیٕاری در ٔٙطمٝ
 )01(ٔی ؽٛد در لغٕت ٞای ٔزوشی آعیا ٚ ؽزق ارٚپا در حاَ افشایؼ اعت. ٔٙطمٝ تزآٚرد
تزیغتٖٛ ٚ ٕٞىاراٖ در آٔزیىا ا٘لاْ داد٘د ٘ٛسادی را ٌهشارػ  5991در عاَ  طثك ٔطاِؼٝ ای وٝ)7
ٚ وؾت ٚیزٚعی ٘یش ٔرثت تهٛددر یهه عهاٍِی ٔلهددا  + RCPٔاٞٝ اَٚ س٘دٌی  3وزد٘د وٝ در 
تهٛد ٘ظیهز  VIHعاٍِی وٛدن عآِ ٚ تدٖٚ  5آسٔایؾات ٘ٛساد را ػاری اس ػفٛ٘ت ٘ؾاٖ داد ٚ در 
% اس ٘ٛساداٖ 3چٙیٗ ٌشارؽات اس آٔزیىا ٚ ارٚپا ٘یش تٛدٜ اعت ایٗ ٔطاِؼات ٘ؾاٖ ٔیدٞد وٝ حدٚد 
حیٗ سایٕاٖ لزار ٔیٍیز٘د ٚیزٚط را پظ اس تِٛهد اس  لثُ ٚ VIHغیز آِٛدٜ وٝ در تٕاط تا ٚیزٚط 
تیٗ ٔیثز٘د تا تىار تزدٖ سیدٚٚدیٗ در حأٍّی ٚ اجتٙاب اس ؽیز دٞی ٔیتٛاٖ اس ا٘تفاَ ٞز چهٝ تیؾهتز 
ٞهای ایهٗ وٛدوهاٖ ٕٞنٙهاٖ ٔرثهت اعهت وهٝ رٚػ   bA VIH.در ٔطاِؼهٝ ا٘لهاْ ٔهذوٛر واعت
 RCP اختصاصی تزای تؼییٗ آِٛدٌی ٘یغت وٝ تٟتز اعت اس رٚػ ٞای ٕٞنٖٛ وؾت ٚیزٚط ٚ
ایهٗ  ٗ وٛدواٖ اعهتفادٜ ٘ؾهدٜ اعهت ِٚهی اعتفادٜ وزد وٝ تٝ ػّت ٌزا٘ی ٚ ٔحدٚدیت ٞشیٙٝ در ای
 )02ٞای لاتُ لثِٛی دار٘د.( 4DCوٛدواٖ 
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٘لاْ ؽدٜ در ٔزوش آٔٛسؽی درٔا٘ی ؽٟید تّٙدیاٖ آٔار ٔزي در تیٕهاراٖ طثك تزرعی ٞای آٔاری ا
% ایهٗ  افهزاد اػتیهاد 59٘فهز تهٛدٜ اعهت.وٝ  43,19تها عهاَ  38ٔثتلا تٝ ػفٛ٘هت ا  ای ٚی اس عهاَ 
یه ٞهای جٙغهی ٔتؼهدد ٚ ز% ایٗ تیٕاراٖ اػتیاد ٘داؽتٝ ا٘د وٝ عهاتمٝ ؽه 5تشریمی داؽتٝ ا٘د ٚ فمط 
% ایٗ افزاد ٞز دٚ ریغه فاوتٛر را داؽتٝ ا٘هد.ٚ افهزادی وهٝ اس 07ؽتٝ ا٘د ٚ رفتار جٙغی پز خطز دا
عاَ پهظ اس اتهتلا فهٛت ؽهدٜ  51تا  01طزیك اػتیاد تشریمی دچار آِٛدٌی ؽدٜ ا٘د تٝ طٛر ٔتٛعط 
ا٘د ٚ وغا٘ی وٝ اس طزیك جٙغی اتتلاء ؽدٜ ا٘د عیز آٞغتٝ تزی در پیؾزفت تیٕاری  (اِثتٝ تهدٖٚ در 
ایز ػٛأُ ٚ تیٕاری ٞای دیٍز)داؽتٝ ا٘د. تیؾتزیٗ ػّت ٔزي در ایٗ افزاد عپغیظ ٚ ٘ظز ٌزفتٗ ع
ؽههٛن عههپتیه در اثههز ػههٛأّی ٔرههُ پٙههٛٔٙی ٚ ػفٛ٘ههت ٞههای ادراری ٚ ا٘غههفاِیت ٚ ٔٙٙضیههت ٚ 
ٌاعتزٚا٘تزیت ٚ عایز ػفٛ٘ت ٞا تٛدٜ اعت.ٚ در درجٝ تؼدی درٌیهزی ٞهای ٔغهشی ػصهثی ٔا٘ٙهد 
فاِیت ٚ ٔٙٙضیت تٛدٜ اعت ٚدر درجٝ تؼهدی ا٘هدٚواردیت ٚ ػفٛ٘هت تٛوغٛ پلاعٕای ٔغشی ٚ ا٘غ
ٞای جّدی عیغتٕیه ٚ ػفٛ٘ت ٞای جّدی ٚ دٜ ٔیشاٖ خیّی وٕتز عایز ػُّ ٔرهُ عهیزٚس وثهدی 
 )22تٛدٜ اعت. (
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 وتیجٍ گیری
، ثب تٞخ٠ ث٠ ٗٙبٓؼ٠ ای اٛدبٕ ٌؽٟ ؼـ غَّٞ اپیؽٗیٞٓٞلی ایٚ ثی٘ابـی ٝ ـیىاي كبًتٞـ١ابی ثافٝق آ  ٙ
ثیٍتفیٚ اكفاؼ ؼـ ایٚ ٗٙبٓؼ٠ ٗؿًف ٝ وبًٚ قٛؽاٙ ٝ ٗؼتبؼ تكـیوی ثٞؼٟ اٛؽ.ٝ١یر ٗٞـؼی اق اٛتوابّ ١٘ىاف 
غبٖٛ ث٠ ١٘ىفي ُكاـي ٍٛؽٝٓی اٛتوبّ ١٘ىفآهب ث٠ غبٖٛ ٝخٞؼ ؼاٌت٠ اوت ١٘سٜایٚ اٛتوابّ ٗابؼـ ثا٠ 
 04تاب  03تی  ثایٚ واٚ وٚ اث .ثیٍتفیٚٝ ثیٍتفیٚ اكفاؼ ثیٌبـ ٝ كبهؽ ٌـْ ثٞؼٟ اٛؽكفقٛؽ ٛیك ُكاـي ٌؽ
١٘سٜبٙ ٗثْ وبٓ٢بی ُؿٌت٠ (آجت٠ ؼـ ایٚ ٌ٢ف ٝ ٛا٠ ثا٠ ـیىي كبًتٞـ اثتی  ث٠ ثی٘بـی  وبّ ٝثیٍتفیٚ
ثاؽٝٙ ًٍاق ثی٘ابـی اًثف ثی٘بـاٙ ؼـ قٗابٙ  ؼٟ اوت ٝٓؿا اػتیبؼ تكـیوی ٝ اهبٗت ؼـ قٛؽاٙ ثٞ٘ٞـ ًٔی )
اـتجبٖ ثیٚ ـیىاي كابًتٞـ ١اب اق ٘فین اـخبع ٗٙٔغ ٌؽٟ اٛؽ.ؼـ ثفـوی ١بی آٗبـی اٛدبٕ ٌؽٟ ٝػیٗت 
 ٗثْ اػتیبؼ تكـیوی ٝ اهبٗت ؼـ قٛؽاٙ ٝ ایٚ ؼٝ ٗٞـؼ ثب غبٌٓٞثی ؼاٌت٠ اوت.
بی آٗبـی اٛدبٕ ٌؽٟ ؼـ ٗفًك آٗٞقٌی ؼـٗبٛی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ آٗبـ ٗفٍ ؼـ ثی٘ابـاٙ ٗجاتی ١٘جن ثفـوی 
% ایٚ  اكفاؼ اػتیبؼ تكـیوای ؼاٌات٠ 59ٛلف ثٞؼٟ اوت.ً٠  43 ،19تب وبّ  38ای ٝی اق وبّ ث٠ ػلٞٛت اذ 
یي ١بی خٜىی ٗتؼؽؼ ٝ ـكتبـ خٜىی پاف غٙاف ف% ایٚ ثی٘بـاٙ اػتیبؼ ٛؽاٌت٠ اٛؽ ً٠ وبثو٠ ٌ5اٛؽ ٝ كوٗ 
تكـیوای ؼزابـ  % ایٚ اكفاؼ ١ف ؼٝ ـیىي كبًتٞـ ـا ؼاٌت٠ اٛؽ.ٝ اكفاؼی ً٠ اق ٘فین اػتیابؼ 07ؼاٌت٠ اٛؽ ٝ 
وبّ په اق اثتی كٞت ٌؽٟ اٛؽ ٝ ًىبٛی ًا٠ اق ٘فیان خٜىای  51تب  01آٓٞؼُی ٌؽٟ اٛؽ ث٠ ٘ٞـ ٗتٞوٗ 
یف ػٞاٗاْ ٝ ثی٘ابـی بـی  (آجت٠ ثؽٝٙ ؼـ ٛظف ُافكتٚ واب اثتی  ٌؽٟ اٛؽ ویف آ١ىت٠ تفی ؼـ پیٍفكت ثی٘
پتیي ؼـ اثاف ػاٞاٗٔی ٗثاْ ١بی ؼیِف)ؼاٌت٠ اٛؽ. ثىٍتفیٚ ػٔت ٗفٍ ؼـ ایٚ اكفاؼ وپىیه ٝ ٌٞى وا 
پٜٜٞٗی ٝ ػلٞٛت ١بی اؼـاـی ٝ اٛىلبٓیت ٝ ٜٜٗمیت ٝ ُبوتفٝاٛتفیت ٝ وبیف ػلٞٛت ١اب ثاٞؼٟ اوات.ٝ ؼـ 
 ؼـخ٠ ثؼؽی ؼـُیفی ١بی ٗـكی ػّجی ٗبٜٛؽ تًٞىٞ پیو٘بی ٗـكی ٝ اٛىلبٓیت ٝ ٜٜٗمیت ثٞؼٟ اوات   ٝ
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١ابی خٔاؽی ٝ ؼٟ ٗیاكاٙ غیٔای  ؼـ ؼـخ٠ ثؼؽی اٛؽًٝبـؼیت ٝ ػلٞٛت ١بی خٔؽی ویىت٘یي ٝ ػلٞٛت
 ً٘تف وبیف ػْٔ ٗثْ ویفٝق ًجؽی ثٞؼٟ اوت.
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 پیشىهادات
١بی ثافٝق آٙ ٝ ثب تٞخ٠ ث٠ ٗٙبٓؼ٠ اٛدبٕ ٌؽٟ ؼـ غَّٞ ایٚ ثی٘بـی ٝ اپیؽٗیٞٓٞلی آٙ ٝ ـیىي كبًتٞـ
اوتلبؼٟ ًب١ً ـیىي كبًتٞـ١ب ً٠ ٗ٢٘تفیٚ آٛ٢ب اػتیبؼ تكـیوی ٝ خ٢ت خُٔٞیفی اق اٛتوبّ ایٚ ثی٘بـی ٝ
تٞخ٠ ٗی ثبٌؽ ً٠ ؼـ ایٚ ـاواتب ، ٗی ثبٌؽ ١بی ٍٗتفى اوت ٝ ـٝاثٗ خٜىی ٗتؼؽؼ اق وفَٛ ٝ وفوٞقٙ
اوتلبؼٟ ًفؼ تب ثب ًب١ً اػتیبؼ، خ٢ات  TMMتٞاٙ خ٢ت ًب١ً اػتیبؼ اق ؼـٗبٙ خبیِكیٚ ثب ٗتبؼٝٙ  ٗی
١ب ٗثْ ًبٛؽٕٝ ١ِٜبٕ ـٝاثٗ خٜىی اوتلبؼٟ ًفؼ ٝ ؼـ  reirraBاهؽإ ًفؼ ٝ اوتلبؼٟ اق  VIHًب١ً ثفٝق 
تٚ ١فز٠ وفیؼتف اهؽإ ًفؼ ٝ ؼـ غَّٞ قٛبٙ، ؼـِاٞـت ؼاٌا ِٞـت ثفٝق آٙ ٝ ًٍت آٙ خ٢ت ؼـٗبٙ 
ؼ تاب اق ثافٝق آٙ ؼـ ٛبتبّ آٙ ؼـٗبٙ آٛتی ٝیفاّ تٞخ٠ ٗای ٌا  ٞ بّ پفیایٚ آٓٞؼُی خ٢ت خُٔٞیفی اق اٛتو
ٞؼ ٝ اكفاؼ ٗجتی ث٠ ایٚ ثی٘بـی ـا اق ٛظف ٌٜبوبیی ػاٞاـْ ٝ ًٜتافّ ٛٞقاؼاٙ تبقٟ ٗتٞٓؽ ٌؽٟ خُٔٞیفی ٌ
یب اٛؽًٝبـؼیت ً٠ ت٢ؽیؽًٜٜاؽٟ  ٝ ػلٞٛت ١بی هبـزی BTػٞاـْ ٝ خُٔٞیفی اق ثفٝق ثی٘بـی ١بیی ٗثْ 
ٝ ١٘بٛٙٞـ ً٠ ؼـ ٗٙبٓؼ٠ ی اٛدبٕ ٌؽٟ ٛیك ؼـ ایٚ اكافاؼ زاي وافیبّ ٌٞؼ.  ایٚ اكفاؼ ١ىتٜؽ، تِٞی٠ ٗی
 وفیؼتفؼـٗبٙ ١فز٠  4DCخ٢ت تػ٘یٚ ٝٔؼیت ایٜ٘ی ایٚ اكفاؼ تٞخ٠ ٗی ٌٞؼ تب ؼـِٞـت اكت  4DC
ؼـ ِٞـت ؼاٌتٚ ػیئٖ ثی٘ابـی ٝ ؼـ ِاٞـت 4DC>005آؿبق ٌٞؼ ً٠ ؼـ ٗٙبٓؼ٠ ٗؿًٞـ ٛیك ؼـ اكفاؼ ثب 
 ؼـٗبٙ اٛدبٕ ٌؽٟ ثٞؼ. 002<4DCٛؽاٌتٚ ػیئٖ ثب 
زبـ اغتیلات ـٝاٛی ٗیٍٞٛؽ ٓؿا ثا٠ پكٌاٌبٙ تِٞای٠ ٗیٍاٞؼ اًثف ثی٘بـاٙ ٗیتی ث٠ ایؽق ؼـ ویف ثی٘بـی ؼ
پیٍِیفی اق اغاتیلات ـٝاٛای ـا ٛیاك ٗاؽ ٛظاف ؼاٌات٠ ,ػیٟٝ ثف پیٍِیفی اق ػلٞٛت ١بی كفِت ٘ٔت 
اككایً آُب١ی ٗفؼٕ ٝ ثبلا ثفؼٙ وٙص آُب١ی اكفاؼ ٗیتٞاٛاؽ ٛواً ٗ٢٘ای ؼاٌات٠ ثبٌاؽ ١٘سٜایٚ ثبٌٜؽ.
پكٌٌبٙ ثیً اق ثیً اق ػیئٖ ایٚ ثی٘بـی ٝ ٘فق ثفغٞـؼ ثب ایٚ ثی٘بـاٙ ـا ثبیؽ ثؽاٜٛؽ تب ثتاٞاٙ خبٗؼا٠ ـا 
اـتجابٖ ؼاٌات ٝاٝـا ث٠ ِٞـت وبٖٓ قٛاؽُی ًافؼ   ٝ ثبیؽثبثی٘بـ اٛتظبـ اق ایٚ ثی٘بـی ِٛ٠ ؼاٌت.ؼـ ضؽاهْ 
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اقخبٗؼ٠ ٘فؼٌٛفؼ زٞٙ ٘فؼ ایٚ اكفاؼ ػیٟٝ ثفایٌٜ٠ اقٓطبٚ اٛىبٛی ٝاغیهای ؼـوات ٛ٘ای ثبٌاؽ ثبػاث 








ثفـوای  ,اق ٗدٔ٠ ػٔ٘ی ؼاٌٌؽٟ پكٌاٌی ٌایفاق  ث٢فإ.ؼًتفٗفاؼی كب٘٘٠,ٛجئی ٝ ؼًتف ث٢فٝق,یِبٛ٠  .0
ٗفًاك ٍٗابٝـٟ  ٝ ٗجاتی ثا٠ ایاؽق تطات پٌٞا  ً VIH+ اپیؽٗیٞٓٞلیي ٝ ػلٞٛت٢بی ١٘فاٟ ؼـ اكفاؼ
-78ِالط٠  5831زبح ث٢بـ  .3831-4831٢بی وبٓ١بی ـكتبـی (ًٔیٜیي ٗثٔثی) ٌیفاق ؼـ  ثی٘بـی
 .88
ٗثجات ثبـكتبـ١ابی  VIH ثفـوی اـتجابٖ ثایٚ ٗاٞاـؼ  ,ؼًتف ثبقٝٛؽ ودبؼ,ٗ٢ؽی پٞـ ٝٓی,ٗفاؼی ٓیی  .5
غافٕ آثابؼ  511پفغٙف ٗٞثف ؼـ اٛتوبّ ثی٘بـی ایؽقؼـ ثیٚ ٗؼتبؼیٚ ٗفاخؼ٠ ًٜٜؽٟ ث٠ ؼـٗبِٛبٟ ـكتبـی 
 .98-88ؼـ ٛی٘٠ اّٝ وبّ 
ٝ ٗجتی ثا٠ ایاؽق  VIH+ ٘فاٟ ؼـ اكفاؼؼًتف اكىفًبقـٝٛی پفٝیٚ. ثفـوی اپیؽٗیٞٓٞلیي ٝ ػلٞٛت٢بی ١ .9
 .39ِلط٠.3831-4831ٗفًك ٍٗبٝـٟ ثی٘بـی ١بی ـكتبـی (ًٔیٜیي ٗثٔثی) ٌیفاق ؼـ  تطت پًٌٞ
 5831,ایفاٙ ؼًتف ٌفیلی كف وی٘یٚ تبج. ؼاٍِٛبٟ ػٕٔٞ پكٌٌی اـتً خ٘٢ٞـی اویٗی .4
 ٗفًك آٗٞقٌی ٝ ث٢ؽاٌتی ٌ٢یؽ ثٜٔؽیبٙ هكٝیٚ .2
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